







































IN NATIONAL CUP-REHCIES 
AT CURRENT VALUES 
EUR 12 ECICE I BL 
MIO ECU MIO ECU l MIO FB 
19861,4 2M,3 19926,5 
24482,7 351, 7 20767,2 
27147,3 389, 2 23083,5 
291S2,4 '162, 6 25254,5 
316ft 1, 2 442. l 26814, 9 
34505,l 572. ', 29237,D 
35368,3 660,7 28531,2 
31216,1 817,0 28765,2 
39717,7 972,1 28886,8 
39520, 1 998,3 29658,6 
41977,5 1421, l 29778, 2 
9,0 16,6 4,8 
6,2 42,3 0, It 
14903,5 284,3 19850,6 
17939,9 351,7 20687,7 
20537,8 339,2 2300(1,9 
22111,4 462,6 24968,7 
23689,1 442,1 26429,0 
25755,4 572,5 28793,8 
?(37:.9 ~~ IL '! ~::~:~,: 
26354,8 817, 0 28458,7 
?.9863, 9 972,1 28693,6 
29707,l 998, 3 29465,4 
31383,5 1421, 1 29600,8 
9,1 16,6 4,7 
5,6 42,3 0,5 
DK DE GR 
MIO DKR MIO DM MIO DRA 
--
TOTAL FINAHCH!G Of 
1697,6 17046,4 2792,0 
1982,3 17741,7 3365,0 
2219,4 19306,D 4152,0 
2642,5 19095,4 6067,0 
30.58,9 19413,6 8908,0 
3409,2 21030,8 11600,0 
4036,4 21381, 9 13646,7 
4585,5 22027,4 16201,6 
6092, 7 22257,8 lll893,6 
5314,4 22188,4 20293,7 
6176,9 23023,8 24946,6 
MEAN TREND PER YEAR 
17,3 3,4 27, 0 
CREOITS POUR LA R&O 
EN MONNAIES NATIONALES 
A PP.IX CO\JRAHTS 


































/ TENDAHCE AHNUELLE MOYEHHE 
22,5 12,2 9,6 












EXPECTED CHANGE C IH %) / ACCROISStMEHT EH% 
16,2 3,8 22,9 
FIHAHCIHG OF CIVIL R&D I 
1692,9 15316, 2 2598,2 
1977,2 16169,4 311\3, 7 
2213,8 17659,2 4152,0 
2636,2 17260,9 6043,2 
3016,8 17476,8 8600,2 
3391,4 18521,8 11261,0 
'; r l ~ . ~ ] ~ 7 '. '1 l .~. :?7 .11 ~ 
4S!i7,5 19220,0 15887,6 
606 9, 2 19498,7 1853/t,7 
5294,2 19416,4 19928,7 
6152,2 19954,3 24475,1 
MEAN TREND PER YEAR 
17,3 3,1 27,8 
EXPECTED CHANGE CI 
16, 2 2,8 22,8 
36,0 8,0 8,3 -1,4 
































/ TENDAHCE AHHUELLE MOYEHHE 
21,0 12,0 9,6 
H %) / ACCROISSEMEHT EH% 
















3348,8 : 2477,1 
3531,3 : 3315,8 
3666,6 : 3689,8 
3711,1 : 3999,8 
3775,2 : 4307,8 .. 
3969,1 : 4582,l 
4104,8 13470,4 4561,8 
4177,3 18098,8 4615,7 
4303,7 20297,5 4860,9 
4178,0 21729,9 4915,4 
4426,5 22769,8 5138, 9 
3,2 8,8 
5,9 4,8 4,5 
3251,0 : 1133, 5 
3432,3 : 1590,0 
3562,7 : 1931,6 
3596,4 : 2034,5 
3655,2 : 2138,5 
3848,7 : 2203,2 
3991, 0 1~470,4 n:n.1 
4060,4 18098,8 2383, 5 
4176,0 20297,5 2504,3 
4052,3 21729,9 2566,0 
'i289,l 22769,8 2710,0 
3,2 10,4 
5,8 4,8 5,6 
R&D FINANCING CREDITS POUR LA R&D 
IN MIO ECU AT CURRENT EN MIO ECU A PRIX ET A 
VALUES AHD EXCHANGE RATES TAUX DE CHANGES COURAHTS GJ 
__ ;_;r_io_i:_: _ ,_E_u_R-~ I EC/CE ]-_-B_L _____ D_K ____ D_E ____ G_R_~ FR~~:.__~1-~1--H-L--,.--P-O_...,.... __ U_K-~ 
• 
TOTAL FINANCING OF R&D / CREDITS TOTAUX DE R&D 
1980 19861,4 284,3 490,8 216,9 6753,1 47,l 338,3 5299,1 61, 0 1303,1 1213,2 4138,8 
1981 24482,7 351,7 502,9 250,2 7057,5 54,6 465,7 &760,4 63,6 2060,7 1272,5 5994,8 
1982 27147,3 389, 2 516,3 272,l 8125,4 63,5 509,2 7337,2 73,5 2263,7 1402,7 6583,6 
1983 29182,4 462,b 555,8 325,0 8410,2 77,7 470,9 8132,2 82,4 2801,9 1462,7 6813,7 
1984 31641,2 4<t2, l 590,l 373,0 8674,1 100,8 581,7 907 7, l 85,8 3368,8 14 96, l 7293, 7 
1985 34505,7 572,5 651,0 425,l 9446,4 109,7 810,8 9927 I 9 104,8 3669,7 1580,7 7779,7 
1986 35368,3 660,7 651,4 508,6 10047,0 99,3 801,7 10142,1 115, 7 4408,2 1709,7 91,6 6793,0 
1987 37216,1 817,0 668,3 581,6 10633,1 103,7 988,7 10703,6 120,9 4965,3 1789,5 111, 3 6550,0 
1988 39717,7 972, l 665,2 766,2 10729,8 112, 7 1245,3 11116,4 110, 3 5693,4 1843,3 119,4 7315,8 
1988 p) 39520,l 998, 3 683,l 668,1 10694,5 122,1 1167, 7 11017,2 102,3 5753.0 17 94, 0 127,8 7390,4 1989 41977,5 1421,1 683, I) 762,5 11055, 3 141, 8 1696,0 11899,2 110, 2 5719, 1 1885,0 132, 7 7892,9 
MEAN TREND PER YEAR/ TENDAHCE AHHUELLE MOYENHE 
1980-1988 9, () 16,6 3,9 17,l 6,0 l l. 5 17,7 9,7 7,7 20,2 5,4 7,4 
EXPECTED CHANGE C!H Y.) / ACCROISSEMENT EH 7. 
1989-1988 6,2 42,3 -0,0 14,l 3,4 16,l 45,2 8,0 7,7 - 0,6 5,1 3,8 6,8 
FINANCING OF CIVIL R&D / CREDITS POUR LA RECHERCHE CIVILE 
1980 14903,5 284,3 489,0 216,3 6067,7 43,8 320,7 3365,2 61,0 1268,l 1177, 8 1894,0 
19Bl 17939,9 351,7 501, 0 249,6 6'i32,0 51,0 442,8 4161,0 63,6 192 7, 7 1236,8 2874,6 
1982 20537 ,8 389,2 51't,5 271, 4 7432, 3 63,5 476,6 4740,5 73,5 2156,0 136 :;, 0 3446,4 
1983 22111,4 462,6 549,5 324,2 7602,2 77,4 4ft0, 9 5509,0 62,4 2641,9 1418,3 3465,8 
1984 23689,l 41\2, l 581,6 370,3 7808,7 97,4 543,2 6044,4 85,8 3088,5 1448,6 3620,7 
J 985 25755,l, 572,5 641,1 422,9 8319,5 106, 5 759,3 !-8:?;,. 6 104,8 3305,3 1532,7 3740,7 
')",,' 
lp._. ... ,,..,i,,1 ~~~ :: :: ;.: :' ,: '1 ~ # ~ 1r, , . - .... '-· ~ ~ r ., 1 n r( r· , (,~:;I:.. ~ 1, ~ 13'1~.~ 
1987 2535'1,8 817,0 661,2 579:3 9277, 9 101, 7 9ori 6861,5 120:9 4616,1 1739,5 111, 3 3382,4 
1988 29863,9 972,1 660,7 763,3 9399, 1 110, 6 1064,8 6973,7 110, 3 5103,9 1788,6 119,4 3769,l 
~ 
1988 p) 29707,l 99'3,3 678,6 665,5 9358,4 119, 9 1018,6 6873,8 102,3 5164,0 1740,l 127,8 3858,0 
1989 31383,5 1421. 1 679,0 759,4 9581,4 139,l 1369,6 7493,7 110,2 5129,7 1826,4 132,7 4162,4 
MEAH TREHD PER YEAR/ TENDAHCE AN NU ELLE MOYEHNE 
1980-1983 9,1 16,6 3,8 17,1 5,6 12,3 16,2 9,5 7,7 19,0 5,4 9,0 
EXPECTED CHAHGE CIN %) / ACCROISSEMEHT EN Y. 






























rn MIO PPS AT 1980 PP.ICES 
AND PORCHASING POWER PARITIES 
CREDITS POUR LA R&O 
EN NIO SPA AUX PRIX ET 
PARITES DE POUVOIR D'ACHAT 1980 
EUR 12 SL DK DE GR ES FR IR IT NL 
TOTAL FINANCING OF R&O / CREDITS TOTAUX DE R&D 
20?07,9 470,0 201,8 6408,4 72,9 483,9 5298,1 76,8 1808,3 1240,3 
23716,S 466,9 214,1 6413,3 73,3 612,5 6244,2 69,7 2S63,2 1239,7 
24380,5 484,4 216,6 6683,l 72,4 616,8 6462,0 69,8 2539,3 1213,6 
25013,6 500,5 239,9 6403,9 88,8 605,8 6909,l 73,5 2779,3 1205,7 
25968,3 SO:S,9 260,9 6385,2 108,4 669,4 7243,4 72,2 3102,9 1204,3 
26990,3 522,8 277,8 6769,1 119,9 876,6 7404,8 82,7 3254,8 1244,7 
27017,7 492,3 313,7 6676,3 118,5 831,3 7234,3 88,7 3653,8 1278,6 
27720,1 486,0 342,3 6738,0 122,0 1002,5 7529,0 95,7 3968,9 1312,3 
28506,8 480,8 433,5 6704,8 125,6 1155,8 7720,4 85,9 4417,5 1330,5 
28400,7 493,6 378,2 6683,9 134,9 1090,4 7650,3 79,7 4468,5 1291,6 
28753,7 481,0 423,6 6778,1 142,6 1382,3 7973,2 81,6 4145,7 1347,l 
MEAN TREND PER YEAR/ TENDANCE ANNUELLE MOYENNE 
4,0 0,3 10,0 0,6 7,0 11,5 4,8 1,4 11,8 0,9 
EXPECTED CHANGE (IN XJ / ACCRDISSEMENT EN l 
1,2 -2,6 12,0 1,4 5,7 26,6 4,2 2,4 
- 7,2 4,3 
FINANCING OF CIVIL R&D / CREDITS POUR LA RECHERCHE CIVILE 
15577,3 468,2 201,3 5758,0 67,S 458,7 3364,6 76,8 1759,6 1204, l 
J.7ti80,6 465,1 213,5 5844,9 68,5 582,4 3843,3 69,7 2397,7 1204,9 
18~56,8 482,7 216,3 6113,l 72,4 577,3 4175,0 69,8 2416,5 1179,2 
181350,6 494,9 239,3 5786,6 66,4 567,l 4651,8 73,5 2620,6 1169,l 
19326, 7 498,7 259,0 5748,2 104,6 625,l 4823,3 72,2 2844,7 1166,0 
20095,2 514,9 276,4 5961,6 116,4 820,9 5088,8 82,7 2931,5 1207,0 
20275,3 484,4 312,3 5867,5 115,2 791,7 4853,1 88,7 3342,8 1243,2 
20064, 0 480,8 340,9 5879,2 119,7 915,6 4826,5 95,7 3689,7 l27S,5 
21271,3 477,6 431,9 S873,7 123,2 988,3 4843,3 85,9 3960,0 1291,0 
21199, l 490,4 376,7 5848,9 132,5 951,2 4773,2 79,7 4011, l 1252,8 
21397, 1 478,2 421,9 5874,4 139,9 1116,3 5021,2 81,6 3118,5 1305,3 
MEAN TREN'J PER YEAR 1' TENDANCE ANNUELLE HOYENNE 
4,0 0,2 10,0 0,2 7,7 10,1 4,7 1,4 10,7 0,9 
EXPECTED CHANGE (IN XJ / ACCROISSEMENT EH X 
0,9 -2,5 12,0 0,4 516 17,4 5,2 2,4 






































































RSO FINANCING IN CONTEXT CREDIT OE R&D EN RELATION 
A D'AUTRES AGGREGATS ECONOMIQUES OF OTHER ECONOMIC AGGREGATES 
EUR 12 BL DK DE GR ES FR IR IT NL 
GOVERNMENT R&D FINANCING PER HEAD/ CREDITS PUBLICS DE R&D PAR HABITANT 
ECU CURRENT PRICES ANO EXCHANGE RATES/ ECU PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
62.5 49.8 42.3 109.7 4.9 9.0 98.7 17.9 22.8 85.7 
76.8 51.0 48.9 114.4 5.6 12.3 125.3 18.5 36.l 89.3 
85.0 52.4 53.2 131.8 6.5 13.4 134.8 21.l 40.0 98.0 
91. l 56.4 63.5 136.9 7.9 12.3 149.7 23.5 49.3 101.8 
98.9 59.9 73.0 141.8 10.2 15,2 165.9 24.3 59.8 103.7 
107.3 66.0 83.l 154.8 11.0 21. 0 179.9 29.6 64,2 109.l 
109.6 66.l 99.3 1&4.5 10.0 20.7 183.1 32.7. 77.0 117.3 
11.5.0 67.7 113.4 173.7 10.4 25 • .5 192.4 34.1 86.6 122.0 
122.4 67.3 149.4 174.7 11.3 31.9 199.0 31.2 99.l 124.9 
ECU PRICES AND EXCHANGE RATES 1980 / ECU PRIX ET TAUX DE CHANGE 1980 
62.5 49.8 42.3 109.7 4.9 9.0 98.7 17.9 22.8 85.7 
69.0 46.7 44.8 108.l 4.7 10.9 113.4 16.0 31.8 85.9 
70.5 50.2 45.2 112.9 4.6 10.9 115.2 1.5.9 31.6 84,l 
71.6 51. 7 50.4 108.3 5.6 10.5 122.4 16.7 34.5 82.4 
73.7 51.6 5.5.l 107.4 6.7 11.4 128.l 16.0 38.6 82.2 
76.0 54.4 59.4 113.6 7.4 14.9 130.l 17.8 40.0 85.0 
75.5 51.9 66.5 112.7 7.4 14.4 127.7 19.l 45.5 84.9 
76.7 50.8 71.4 113,l 7.8 17.2 132.2 20.0 49.2 84.8 
78.3 49.8 90,4 110.7 8.2 19.8 134.3 17,6 55.l 85.3 
IN Y. OF TOTAL BUDGET/ EN X DU BUDGET TOTAL 
3.06 1.49 1.27 4.16 0.64 1.31 5.17 0.91 1.16 2.60 
3.29 1.32 1.23 4.07 0.54 1.56 5.63 0.74 1.52 2.53 
3.18 1.35 1.17 4.24 0.53 1.38 5.59 0.71 1.27 2.42 
3.16 1.39 1.20 4.12 0.58 1.33 S.97 0.76 l.35 2.39 
3.19 1.33 1.29 4.08 0.67 1.41 6.23 0.77 1.47 2.32 
3.24 1.40 1.40 4.29 0.65 1.75 6.31 0.87 1.48 2.39 
3.16 1.37 l.68 4.22 0.64 1.55 6.10 0.93 1.60 2.40 
'3. 21 1.43 1.82 4.19 0.61 1.90 6.37 1.01 1.73 2.39 
3.20 1.40 2.28 4.11 0.60 2.19 6.63 0.98 1.85 2.50 
IN X OF GROSS DOMESTIC PRODUCT/ EN Y. DU PRODUIT INTERIEUR BRUT 
0.91 0.58 0.45 1.15 0.16 0.22 l.12 0.44 0.46 D.99 
1. 02 0.59 0.49 l. l.5 0.16 0.28 1.31 0.39 0.65 l.00 
1.03 0.60 0.48 1.21 0.16 0.28 1.32 0.38 0.64 0.99 
l. OS 0.62 0.51 1.14 0.20 0.26 1.41 0.40 o. 70 0.98 
1. 05 0.61 0.54 l.11 0.24 0.26 1.46 0.38 0.76 0.96 
1. 07 0.62 O.S6 1.15 0.25 0.37 1.47 0.42 0.78 0.96 
1. 00 0.57 0.60 1.10 0.25 0.34 1.37 0.47 0.72 0.96 
1. 00 0.55 0.66 1.10 0.25 0.39 1.40 0.47 0.76 0.97 








































MEAN TREND PER YEAR TENDANCE ANNUELLE MOYENNE 
TOTAL BUDGET/ BUDGET TOTAL 
8.5 5.5 9.0 3.5 28.2 15.0 8.8 8.5 17.l 3.7 : 10.2 
GROSS DOMESTIC PRODUCT/ PRODUIT INTERIEUR BRUT 



























F!&D F rn.~.NCING 
BY CHAPTERS OF NABS 
It1 NATIOHAL CURRENCIES 
AND AT CURRENT PRICES 
Nabs Objectives 
1987 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 
OF THE EARTH 
INFRASTRUCTURE AND GENERAL 
PLAt-ltUHG OF LANO-USE 
CONTROL OF ENVIRONMENTAL 
POLLUTION 
PROTECTION AND UIPROVEMENT OF 
HUMAN HEALTH 
PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 
P.AT. UTILIZATION OF ENERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTION AND 
TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTION AND 
TECHNOLOGY 
SOCIAL STRUCTURES AND 
RELATIONSHIPS 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 
OF SPACE 
P.ESEAP.CH FINANCED FROM GEN. 
UtUV. FUNDS C GUF} 
NON-ORIENTED RESEARCH 




EXPLORATION AND EXPLOITATION 
OF THE EARTH 
INFP.ASTRUCTUF!E AtID GENERAL 
PLANNING OF LAND-USE 
CONTROL OF EtNIRONMENTAL 
POLLUTION 
PROTECTION AND IMPROVEMENT OF 
HUMAN HEALTH 
PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 
P.AT. UTILIZATION OF ENERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTION ANO 
TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTION AND 
TECHNOLOGY 
SOCIAL STRUCTURES AND 
P.ELATIONSHIPS 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 
OF SPACE 
RESEARC!l FINAHCED FROM GEN. 
UtHV. FIJHDS l GUF ) 
NON-ORIENTED RESEARCH 
OTHER CIVIL RESEARCH 
DEFENCE 
TOTAL EXPENDITURE 
EC/CE EUR 12 
Code 
1000 ECU 1000 ECU 
0100 6609 731410 
0200 26647 .647125 
0300 44875 709265 
0400 27326 1479376 
0500 381992 2331185 
0600 18068 1399379 
0700 272459 5551186 
0800 8680 604837 
0900 10680 2071020 
1000 - 8391432 
1100 19485 4214069 
1200 182 324615 
HOO - 8861230 
9900 817002 37216064 
0100 28016 813799 
0200 18225 586515 
0300 63256 788069 
0400 37044 1496368 
0500 412292 2157225 
0600 24713 1453596 
0700 328237 5262559 
0800 11102 705352 
0900 24519 2341191 
1000 - 9041857 
1100 24069 4790037 
1200 668 427361 
1300 - 9853833 
9900 972138 39717744 
BL DK DE GR ES 
1000 FB 1000 DKR 1000 OM 1000 ORA MIO PTA 
1094064 69343 420067 1201790 12221 
207701 90659 421841 39834 317 
656316 57710 744385 322105 2641 
839419 221542 721612 1222604 13434 
2779975 209311 1935585 881106 4111 
2126772 401523 448958 3538829 9180 
3700018 778741 3434001 1801556 31643 
137242 198859 546168 1091559 1318 
2860493 117525 1101630 49135 8149 
6433450 1451948 6596234 4603970 28043 
6940287 970290 2820441 1064906 12487 
682984 - 29053 70217 4863 
306488 18021 2807431 314000 12173 
28765200 4585472 22027392 16201611 140580 
1103803 103600 488230 1097319 11159 
216322 111400 466542 107958 588 
670383 145900 756779 596625 2800 
761879 102400 695723 1511690 13917 
2672102 195900 1564621 646085 4199 
1925484 491000 455254 4056793 10710 
3747727 1084200 3111961 2399633 33162 
141873 369700 577666 1091024 1282 
3068998 139100 1228367 52697 11718 
6407775 2109000 6914592 5523278 30333 
7ll6443 1216600 3210723 1376369 20800 
860819 
-
28275 75220 5849 
193193 23500 2759100 358864 24834 
28886800 6092700 22257824 18893552 171350 
FR IR IT NL PO 
1000 FF 1000 £ HIO LIT 1000 FL 1000 ESC 
1311000 167 105334 23125 1639000 
762000 2505 42571 190149 11036DO 
622000 1583 114602 127582 636500 
2423000 4328 430354 105190 57010D 
3127000 876 749266 166414 5683DO 
3188000 19135 207736 177682 2759000 
9750000 27175 1665019 737242 2974600 
395000 8633 124217 100992 324000 
5022000 2544 655088 116061 -
's,,., 
8755000 24817 2246000 1700000 6815700 
11532000 2004 461059 410161 389500 
653000 - 98411 183834 318500 
26620000 - 522000 116858 -
74160000 93767 7421657 4177286 18098800 
1417000 180 113611 26000 2256500 
762000 865 49870 201700 791600 
616DOO 803 188492 1434011 698000 
2471000 4486 424070 109000 794700 
3075000 251 760965 145800 422200 
3226000 14310 196982 185.500 3255900 
9975000 29768 1328649 842800 3130200 
386000 7763 159824 86100 382700 
543000D 2535 791913 141800 18200 
9144000 22655 2776000 1636000 8221000 
12232000 1951 740726 477600 90000 
336000 - 315227 160300 236500 
2915000D - 906400 127700 -
































FINANCEMENT DU R&D 
PAR CHAPITRE DE NABS 
EH MONHAIES NATIONALES 
ET A PRIX COURANTS 
Objectifs Nabs 
1987 
1. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
OU MILIEU TERRESTRE 
2. INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT 
DES ESPACES 
3. POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT 
( LUTTE ET PREVENTION I 
4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUHAINE 
5. PRODUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE l'ENERGIE 
6. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
L'AGRICULTURE 
7. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
8. VIE EH SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS I 
9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L'ESPACE 
10. RECHERCHE FINAHCEE PAR FONDS 
GENERAUX DES UNIVERSITES 
11. RECHERCHES NON ORIENTEES 
12. RECHERCHES HON VENTILEES 
13. DEFENSE 
TOTAL DES CREDITS 
1988 
1. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
2. INFRASTRUCTURES ET AHENAGEMENT 
DES ESPACES 
3. POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT 
lLUTTE ET PREVENTION) 
4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUHAINE 
5. PRODUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L'ENERGIE 
6. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
L'AGRICULTURE 
7. PP.ODUCTIVITE ET TECHNDLOGIE 
INDUSTRIE LLES 
8. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS> 
9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L'ESPACE 
10. RECHERCHE FINAHCEE PAR FONDS 
GENERAUX DES UNIYERSITES 
11. RECHERCHES NON ORIENTEES 
1£. RECHERCHES NON VENTILEES 
13. DEFENSE 


















BY CHAPTERS OF NABS 
rn NATIONAL CURRENCIES 
AND AT CURRENT PRICES 
Nabs Objectives 
1989 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 
OF THE EARTH 
INFRASTRUCTURE AND GENERAL 
PLANNING OF LAND-USE 
COHTROL OF ENVIRONMENTAL 
POLLUTION 
PROTECTION AND IMPROVEMENT OF 
HUMAN HEALTH 
PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 
RAT. UTILIZATION OF ENERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTION AND 
TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTION AND 
TECHNOLOGY 
SOCIAL STRUCTURES AND 
RELATIONSHIPS 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 
OF SPACE 
RESEARCH FINAHCED FROH GEN. 
UNIV. FUNDS (GUFJ 
NON-ORIENTED RESEARCH 





















EUR 12 BL DK DE GR ES 
1000 ECU 1000 FB 1000 DKR 1000 OM 1000 DRA MIO PTA 
905724 1146986 100100 510824 1461655 15730 
586528 209797 101000 466214 188173 1172 
819938 684948 185900 783333 757446 4551 
1616240 747808 84500 724339 1977589 13845 
l9S06S3 2114238 207000 1515434 613184 6690 
1554191 1905265 531000 460475 5925867 12169 
5619329 4117499 1043500 2977458 3243607 39047 
829601 159297 268600 S72040 1608000 2942 
2567543 3516219 142300 1365833 67075 l4S16 
9454499 6495500 2155500 7225500 6985856 37917 
5075562 7607791 1332800 3326301 1456794 20176 
403863 895477 - 26538 189898 6800 
10S94084 177421 24700 3069557 471500 42315 
419775 52 29778240 6176900 23023840 24946640 219870 
FR IR IT NL 
1000 FF 1000 £ MIO LIT 1000 FL 
1366000 175 95691 25200 
706000 902 46208 198400 
596000 881 169298 152900 
2769000 3679 417452 110800 
2918000 468 540035 148100 
3392000 16016 218727 199400 
11102000 29974 1328798 873200 
410000 8109 304026 87700 
6453000 2535 763431 151800 
9717000 21077 2872000 1644000 




31000000 - 900000 137400 
83730000 85949 8732986 4426500 
PO UK 
Code 
1000 ESC 1000 £ 
2739700 135697 OHIO 
1074100 73430 0200 
691400 65043 0300 
898600 259646 0400 
462900 168724 0500 
3552300 224535 0600 
3466300 500262 0700 
428200 116336 0800 
27300 140684 0900 
8743500 760000 l.000 
396400 230085 1100 
289100 15608 1200 
-
2428898 1300 
2276·'F11.. 5138948 9900 
FINANCEMEHT DU R&D 
PAR CHAPITRE DE NABS 
EN MONNAIES NATIONALES 
ET A PRIX COURANTS 
ObJectifs Nabs 
1989 
l. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERP.ESTRE 
2. INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT 
DES ESPACES 
3. POLLUTIOH DE L'ENVIRONNEMENT 
lLUTTE ET PREVENTION) 
4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAINE 
5. PRODUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONHELLE DE L'ENERGIE 
6. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
L'AGRICULTURE 
7. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
e. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATICHSl 
9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L 'ESPACE 
10. RECHERCHE FINANCEE PAR FONDS 
GENERAUX DES UNIVERSITES 
11. RECHERCHES NON DRIENTEES 
12. RECHERCHES NON VENTILEES 
13. DEFENSE 
TOTAL DES CREDITS 
GJ 
IUD f INANCING 
BY CHAPTERS Of NABS 
IN 1000 ECU 
Nabs Objectives Code EC/CE EUR 12 BL OK DE GR ES 
1987 
1. EXPLORATION AND EXPLOITATION 0100 6609 731410 25420 8795 202775 7693 85947 
OF THE EARTH 
2. INFRASTRUCTURE AND GENERAL 0200 26647 547125 4826 11499 203632 255 2229 
PLANNING OF LANO-USE 
3. CONTROL OF ENVIRONMENTAL 0300 44875 709265 15249 7320 359330 2062 18574 
POLLUTION 
4. PROTECTION AND IMPROVEMENT OF 0400 27326 1479376 19504 28100 348337 7826 94478 
HUNAN HEALTH 
5. PRODUCTION, DISTP.IBUTION AND 0500 381992 2331:'.85 64592 26548 934348 5640 2.8912 
RAT. UTILI .:ATION OF ENERGY 
6. AGRICULTURAL PRODUCTION AND 0600 18068 1399379 49415 50928 216722 22653 64561 
TECHNOLOGY 
7. INDUSTRIAL PRODUCTION AND 0700 272459 5551186 85969 98773 1657664 11532 222538 
TECHNOLOGY 
a. $0CIAL STRUCTURES AND 0800 8680 604837 3189 25223 263647 6987 9269 
RELATIONSHIPS 
9. EXPLORATION ANO EXPLOITATION 0900 10680 2071020 66463 14907 531780 315 57310 
OF SPACE 
10. RESEARCH FINAtlCED FROl1 GEN. 1000 - 83914:U 149479 184161 3184141 29471 197220 
UNIV. FUNDS CGUF) 
11. NON-ORIENTED RESEARCH 1100 19485 4214069 161255 123069 1361486 6817 87818 
12. OTHER CIVIL RESEARCH 1200 182 324615 15869 
-
14024 449 34200 
13. DEFENCE 1300 -· 8861230 7121 2286 1355206 2010 85610 
TOTAL EXPENDITURE 9900 817002 37216064 668349 581608 10633087 103710 988667 
1988 
l. EXPLORATION AND EXPLOITATION 0100 28016 813799 25417 13029 235360 6548 81097 
OF THE EARTH 
2. INFRASTRUCTURE AND GENERAL 0200 18225 58651.5 4981 14010 224905 644 4273 
PLANNING OF LANO-USE 
3. CONTROL OF ENVIRONMENTAL 0300 63256 788069 15437 18349 364818 3560 20349 
POLLUTION 
4. PROTECTION AND IMPROVEMENT OF 0400 37044 1496368 17543 12878 335385 9021 101140 
HUNAN tlEALTH 
s. PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 0500 412292 2157225 61529 24637 754252 3855 30516 
RAT. UTILIZATION OF ENERGY 
6. AGRICULTURAL PRODUCTION AHO 0600 24713 1453.596 44337 61749 219463 24209 77834 
TECHtlOLOGY 
7. INDUSTRIAL PRODUCTIOH AND 0700 328237 .5262559 86297 136351 1500174 14320 241002 
TECHNOLOGY 
8. SOCIAL STRUCTURES ANO 0800 11102 705352 3267 46494 278474 6511 9317 
RELATIONSHIPS 
9. EXPLORATION ANO EXPLOITATION 0900 24519 2341191 70668 17494 592155 314 85159 
OF SPACE 
"--., 
10. RESEARCU FINANCED FROM 6EN. 1000 - 9041857 147548 265232 3333297 32960 220442 
UNIV. FUNDS ( GUF) 
11. NON-ORIENTED RESEARCH 1100 2't069 4790037 163866 153002 1547783 8213 151162 
12. OTHER CIVIL RESEARCH 1200 668 427361 19822 
-
13630 449 42507 
13. DEFENCE 1300 - 9853833 4449 2955 1330071 2142 180479 
TOTAL EXPENDITURE 9900 972138 39717744 665159 766231 10729765 112746 1245269 
FR IR IT NL PO 
·~· 
189219 215 70471 9907 10081 
109981 3230 28481 81459 6788 
89774 2041 76672 546S6 3915 
349716 5581 287918 45063 3507 
451126 1130 501279 72148 3495 
460130 24676 138981 76119 16970 
140723S 35044 1113942 315833 18296 
57011 11133 83105 43265 1993 
724834 3281 438271 49720 
-
1263625 32004 1502634 728276 41922 
1664434 2584 308461 184280 2396 
94249 
-





10703647 120921 4965289 1789540 111322 
201381 232 73901 11136 13269 
10829'1 1115 32439 86389 4655 
87544 1035 122610 61419 4104 
351172 5783 275848 46685 4673 
437011 324 494990 62447 2483 
458471 18449 128132 79450 19146 
1417622 38377 864256 360975 18407 
54857 10008 103962 36877 2250 
771698 3268 515121 60734 107 
1299522 29207 1805724 700706 48342 
1738381 2515 481825 204558 529 
47751 
-




































FINANtEMENT DU R&D 
PAR CHAPITRE DE NABS 
EN 1000 ECU 
Objectifs Nabs 
1987 
1. EXPLORATION ET EXPLOITATIOI~ 
DU MILIEU TERRESTRE 
2. INFRASTRUCTURES ET AMEHAGEMENT 
DES ESPACES 
3. POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT 
(LUTTE ET PREVENTION) 
4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAINE 
5. PRODUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L'ENEP.GIE 
6. PF.ODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
L'AGRICULTURE 
7. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
8. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS> 
9. EXPLORATION ET EXPLOITATIOM 
DE L'ESPACE 
10. P.ECHERCHE FINANCE£ PAR FONDS 
GWERAUX DES UNIVERSITES 
11. RECHERCHES NON ORIENTEES 
12. RECHERCHES NON VENTILEES 
13. DEFENSE 
TOTAL DES CREDITS 
1988 
1. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
2. INFRASTRUCTURES ET AHENAGEMENT 
DES ESPACES 
3. POLLUTION DE L'ENVIRONNENENT 
llUTTE ET PREVENTION) 
4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SAtffE HUMAINE 
s. PRODUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONHELLE DE L'EHERGIE 
6. PRODUCTIVITE ET TECHNOLDGIE DE 
L'AGRICULTURE 
7, PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
e. VIE EH SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS) 
9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L'ESPACE 
10. RECHERCHE FINAHCEE PAR FONOS 
GENERAUX DES UNIVERSITES 
11. RECHERCHES NON ORIENTEES 
12. RECHERCHES NOH YENTILEES 
13. DEFENSE 




BY CHAPTERS OF NABS 
IN 1000 ECU 
Nabs Objectives Code EC/CE EUR 12 BL DK DE GR ES 
1989 
l. EXPLORATION AND EXPLOITATION 0100 13147 905724 26308 12356 245282 8305 121335 
OF THE EARTH 
2. INFRASTRUCTURE AND GENERAL 0200 185262 S86528 4812 12467 223862 1069 9040 
PLANNING OF LAHD-USE 
3. CONTROL OF ENVIRONMENTAL 0300 41361 819938 15711 22947 376132 4304 35105 
POLLUTION 
4. PROTECTION ANO IMPROVEMENT OF 0400 53061 1616240 17152 10430 347805 11237 106795 
11Ut1AN HEALTH 
5. PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 0500 381487 1950653 48494 25551 727665 3484 51604 
RAT. UTILIZATION OF ENERGY 
6. AGRICULTURAL PRODUCTION AND 0600 34344 1554191 43701 65545 221106 33672 93867 
TECHtmLOGY 
7. INDUSTRIAL PRODUCTION AND 0700 624848 5619329 94443 128806 1429683 18431 301193 
TECHNOLOGY 
B. SOCIAL STRUCTURES AND 0800 28949 829601 3654 33155 274676 9137 22693 
P.ELATIONSHIPS 
9. EXPLORATION AND EXPLOITATION 0900 17658 2567543 80651 17565 655831 361 111971 
OF SPACE 
10. RESEARCH FINANCED FROM GEN. 1000 - 9454499 148987 266066 3469461 39695 292477 
UNIV. FUNDS (GUF) 
ll. NON-ORIENTED RESEARCH 1100 40637 5075562 174499 164517 1597186 8278 155630 
12. OTHER CIVIL RESEARCH 1200 330 403863 20539 
-
12743 1079 67880 
13. DEFENCE 1300 
-
10594064 4069 3049 1473906 2679 326401 
TOTAL EXPENDITURE 9900 1421082 41977552 683020 762458 11055336 141753 1695991 
FR IR IT NL 
194127 224 62667 10731 
100132 1156 30261 84486 
84700 1129 110871 65110 
)93513 4716 273384 47182 
414688 600 353662 63066 
4820.50 2052'1 143242 84911 
1577746 38421 870213 371839 
58267 10394 199103 37346 
917060 3249 499961 64642 
1380918 27016 1880836 700072 







11899180 110169 5719121 1884956 
....... 
-
PO UK Code 
15970 208417 0100 
6261 112781 0200 
4030 99900 0300 
5238 398791 0400 
2698 259144 0500 
20707 344864 0600 
20206 768354 0700 
2496 178681 0800 
159 216077 0900 
S0968 1198003 1000 
2311 353388 1100 
168S 23972 1200 
-
3730550 1300 
132731 7892923 9900 
FINANCEMENT DU R&O 
PAR CHAPITRE DE NABS 
EN 1000 ECU 
Objectifs Nabs 
1989 
1. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
2. INFRASTRUCTURES ET AHEHAGENENT 
DES ESPACES 
3. POLLUTION DE L'ENVIRONHENENT 
CLUTTE ET PREVENTION) 
4. PROTECTION ET PROMOTI~ DE LA 
SANTE HUMAINE 
s. PROOUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L'ENERGIE 
6. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
L'AGRICULTURE 
7. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
e. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS) 
9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L'ESPACE 
10. RECHERCHE FINANCEE PAR FONDS 
GENERAUX DES UNIVERSITES 
11. RECHERCHES NOH ORIENTEES 
12. RECHERCHES NON YENTILEES 
13. DEFENSE 




BY CHAPTERS OF NABS 
IN r. OF TOTAL FINANCING 
Nabs Objectives Code EC/CE EUR 12 BL DK DE GR ES 
1987 
1. EXPLORATION AND EXPLOITATION 0100 0,8 2,0 3,8 1,5 1,9 7,4 8,7 
OF THE EARTH 
2. INFRASTRUCTURE AND GENERAL 0200 3,3 1,S 0,7 2,0 1,9 0,2 0,2 
PLANNING OF LAND-USE 
3. CONTROL OF ENVIRONMENTAL 0300 5,5 1,9 2,3 1,3 3,4 2,0 1,9 
POLLUTION 
4. PROTECTION AND IMPROVEMENT Of 0400 3,3 4,0 2,9 4,8 3,3 7,5 9,6 
HUt1AN HEALTH 
5. PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 0500 46,8 6,3 9,7 4,6 8,8 5,4 2,9 
RAT. UTILIZATION OF ENERGY 
6. AGRICULTURAL PRODUCTION AND 0600 2,2 3,8 7,4 8,8 2,0 21,8 6,5 
TECHNOLOGY 
7. INDUSTRIAL PRODUCTION AND 0700 33,3 14,9 12,9 17,0 1.5,6 11,1 22,5 
TECHNOLOGY 
8. SOCIAL STRUCTURES AND 0600 1,1 1,6 0,5 4,3 2,5 6,7 0,9 
RELATIOHSHIPS 
9. EXPLOP.ATION AND EXPLOITATION 0900 1,3 5,6 9,9 2,6 s,o 0,3 5,8 
OF SPACE 
10. RESEAP.CH FINANCED FROM GEN. 1000 - 22,5 22,4 31,7 29,9 28,4 19,9 
UNIV. FUHOS CGUFl 
11. NON-ORIENTED RESEARCH 1100 2,4 11,3 24,1 21,2 12,8 6,6 8,9 




0,1 0,4 3,5 
13. DEFENCE 1300 
-
23,8 1,1 0,4 12,7 1,9 6,7 
TOTAL EXPENDITURE 9900 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1988 
1. EXPLORATION AND EXPLOITATION 0100 2,9 2,0 3,8 1,7 2,2 5,8 6,5 
OF THE EARTH 
2. INFRASTRUCTURE AND GENERAL 0200 1,9 1,5 0,7 1,8 2,1 0,6 0,3 
PLANNING OF LAND-USE 
3. COHTROL OF ENVIRONMENTAL 0300 6,5 2,0 2,3 2,4 3,4 3,2 1,6 
POLLUTION 
4. PROTECTION AND IMPROVEMENT OF 0400 3,8 3,8 2,6 1,7 3,1 8,0 8,1 
HUNAN HEALTH 
5. PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 0500 42,4 5,4 9,3 3,2 7,0 3,4 2,5 
RAT. UTILIZATION OF ENERGY 
6. AGRICULTURAL PRODUCTION AND 0600 2,5 3,7 6,7 8,1 2,0 21,5 6,3 
TECHNOLOGY 
7. INDUSTRIAL PRODUCTION AND 0700 33,8 13,2 13,0 17,8 14,0 12,7 19,4 
TECHNOLOGY 
e. SOCIAL STRUCTURES AND 0800 1,1 1,8 0,5 6,1 2,6 5,8 0,7 
RELATIONSHIPS 
9. EXPLORATION AHO EXPLOITATION 0900 2,5 5,9 10,6 2,3 5,5 0,3 6,8 
OF SPACE 
10. RESEARCH FINANCED FROM GEN. 1000 
-
22,8 22,2 34,6 31,l 29,2 17, 7 
UNIV. FUNDS CGUF) 
11. NON-ORIENTED RESEARCH 1100 2,5 12,1 24,6 20,0 14,4 7,3 12,1 
12. OTHER CIYI. RESEARCH 1200 0,1 1,l 3,0 
-
0,1 0,4 3,4 
13. DEFENCE 1300 
-
24,8 0,7 0,4 12,4 1,9 14,5 
TOTAL EXPENDITURE 9900 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
FR IR IT NL PO 
1,8 0,2 1,4 0,6 9,1 
1,0 2,7 0,6 4,6 6,1 
0,6 1,7 1,5 3,1 3,5 
3,3 4,6 5,8 2,5 3,1 
4,2 0,9 10,1 4,0 3,1 
4,3 20,4 2,8 4,3 15,2 
13,1 29,0 22,4 17,6 16,4 
0,5 9,2 1,7 2,4 1,8 
6,8 2,7 8,8 2,8 
11,6 26,S 30,3 40,7 37,7 
15,6 2,1 6,2 10,3 2,2 
0,9 
-





100,0 100,0 100,0 100,0 100,C 
1,8 0,2 1,3 0,6 U,1 
1,0 1,0 0,6 4,7 3,9 
0,8 0,9 2,2 3,3 3,4 
3,2 5,2 4,8 2,5 3i9 
3,9 0,3 8,7 3,4 2,1 
4,1 16,7 2,3 4,3 16,0 
12,8 34,8 15,2 19,6 15,4 
-... ~ 0,5 9,1 1,8 2,0 1,9 
6,9 3,0 9,0 3,3 0,1 
11,7 26,5 31,7 38,0 40,J 
15,6 2,3 8,S 11,1 0,4 
0,4 
-
3,6 't,2 1,2 
37,3 .. 10,4 3,0 
--






























FINANCEMENT DU R&O 
PAR CHAPITRE DE NABS 
EN 1. DU FINANCENENT TOTAL 
Objectifs Nabs 
1987 
l. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
2. INFRASTRUCTURES ET Al1ENAGEMENT 
DES ESPACES 
3. POLLUTION DE l'ENVIRONNEMENT 
(LUTTE ET PREVENTION) 
4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAINE 
5. PROOUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L'ENERGIE 
6. PRODUCTIVITE ET TECHNOL06IE DE 
L'AGRICULTURE 
7. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
8. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS) 
9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L'ESPACE 
10. RECHERCHE FINAHCEE PAR FONDS 
GENERAUX DES UNIVERSITES 
11. RECHERCHES NON ORIENTEES 
12. RECHERCHES NON YENTILEES 
13. DEFENSE 
TOTAL DES CREDITS 
1988 
l, EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
2. INFRASTRUCTURES ET A11ENAGEMENT 
DES ESPACES 
3. POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT 
tLUTTE ET PREVENTION) 
4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAIHE 
s. PRODUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L'ENERGIE 
6. PAODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
L'AGRICULTURE 
7. PROOUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
8. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS) 
9. EXPLORATION ET EXPLOITATimt 
OE L'ESPACE 
10. RECHERCHE FINANCEE PAR FONDS 
GEUEP.AUX DES UNIYERSITES 
11. RECHERCHES NOH ORIENTEES 
12. RECHERCHES NON VENTILEES 
13. DEFENSE 




BY CHAPTERS OF NABS 
IN l OF TOTAL FINANCING 
Nabs Objectives Code EC/CE EUR 12 BL DK DE GR ES 
1989 
l. EXPLORATIOI~ AND EXPLOITATION 0100 0,9 2,1 3,9 1,6 2,2 5,9 7,2 
OF THE EARTH 
2. INFRASTRUCTURE ANO GENERAL 0200 13,G 1,4 0,7 1,6 2,0 0,6 0,5 
PLANNING OF LAND-USE 
3. CONTROL OF ENVIRONMENTAL 0300 2,9 1,9 2,3 3,0 3,4 3,0 2,1 
POLLUTION 
4. PROTECTION AND IMPROVEMENT OF 0400 3,7 3,6 2,S 1,4 3,1 7,9 6,3 
HUf1AN IIEALTH 
5. PRODUCTION, DISTRIBUTION ANO 0500 26,8 4,6 7,1 3,4 6,6 2,5 3,0 
RAT. UTILIZATION OF EHERGY 
6. AGRICULTURAL PRODUCTION AND 0600 2,4 3,7 6,4 8,6 2,0 23,8 5,5 
TECHNOLOGY 
7. INDUSTRIAL PRODUCTION AND 0700 44,0 13,3 13,8 16,9 12,9 13,0 17,8 
TECHNOLOGY 
8. SOCIAL STRUCTURES AND 0800 2,0 2,0 O,S 4,3 2,5 6,4 1,3 
RELATIOHSHIPS 
9. EXPLORATION AND EXPLOITATION 0900 1,2 6,i 11,8 2,3 5,9 0,3 6,6 
OF SPACE 
10. PESEARCH FINAUCEO FROM GEN. 1000 
-
22,4 21,8 34,9 31,4 28,0 17,2 
UNIV. FUNDS (GUF) 
11. NON-ORIENTED RESEARCH llOO 2,9 12,0 25,5 21,6 14,4 5,3 9,2 
12. OTHER CIVIL RESEARCH 1200 
-
1,0 3,C - 0,1 0,8 4,0 
13. DEFENCE 1300 
-
25,1 0,6 0,4 13,3 1,9 19,2 
TOTAL EXPENDITURE 9900 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 
...... 
FR IR IT NL PO 
1,6 0,2 1,0 0,6 12,0 
0,8 1,0 D,5 4,5 4,7 
0,7 1,0 1,9 3,5 3,0 
3,3 4,3 4,6 2,5 3,9 
3,5 0,5 5,9 3,3 2,0 
4,1 18,6 2,4 4,5 15,6 
13,3 34,9 14,6 19,7 15,2 
I ·-·· 0,5 9,4 3,3 2,0 1,9 
7,7 2,9 8,7 3,4 0,1 
ll,6 24,.5 31,5 37,l 38,4 
15,5 2,5 9,3 11,6 1,7 
0,4 
-· 























FIMANCEMENT DU R&D 
PAR CHAPITRE OE NABS 
EN 1. DU FINANCEMENT TOTAL 
Objectifs Nabs 
1989 
1. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
2. INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT 
DES ESPACES 
3. POLLUTION DE L'ENVIRONUEMENT 
(LUTTE ET PREVENTION) 
4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SAHTE HUNAINE 
5. PRODUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L'ENERGIE 
6. PRODUCTIVITE ET TECHNDLOGIE OE 
L'AGRICULTURE 
7. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
8. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS) 
9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L 'ESPACE 
10. RECHEP.CHE FINANCEE PAR FONDS 
GENERAUX DES UNIVERSITES 
11. P.ECHERCHES NON ORIENTEES 
12. P.ECHERCHES NON VENTILEES 
13. DEFEHSE 
TOTAL DES CREDITS 
[J 
R&D FINANCING 
BY CHAPTERS OF NABS 
IN X OF FINANCING OF CIVIL R&D 
Nabs Objectives Code EC/CE EUR 12 BL DK DE GR ES 
1987 
1. EXPLORATION AND EXPLOITATION 0100 0,8 2,6 3,8 1,5 2,2 7,6 9,5 
OF THE EARTH 
2. INFRASTRUCTURE AND GENERAL 0200 3,3 1,9 0,7 2,0 2,2 0,3 0,2 
PLANIHUG Of LANO-USE 
3. CONTROL OF ENVIRONMENTAL 0300 5,5 2,5 2,3 1,3 3,9 2,0 2,1 
POLLUTION 
4. PROTECTION AND IMPROVEMENT OF 0400 3,3 S,2 2,9 4,9 3,8 7,7 10,5 
HUMAN HEALTH 
5. PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 0500 46,8 8,2 9,8 4,6 10,1 5,5 3,2 
P.AT. UTILIZATION OF ENERGY 
6. AGRICULTURAL PRODUCTION AND 0600 2,2 4,9 7,5 8,8 2,3 22,3 7,1 
TECHNOLOGY 
7. INDUSTRIAL PRODUCTION AND 0700 33,3 19,6 13,0 17,0 17,9 11,3 24,6 
TECHNOLOGY 
8. SOCIAL STRUCTURES ANO 0800 1,1 2,1 O,S 4,4 2,8 6,9 1,0 
RELATICMSHIPS 
9. EXPLORATION AND EXPLOITATION 0900 1,3 7,3 10,1 2,6 5,7 0,3 6,3 
OF SPACE 
10. RESEARCH FINANCED FROM GEN. 1000 - 29,6 22,6 31,8 34,3 29,0 21,8 
UNIV. FUNDS tGUF) 
11. NON-ORIENTED RESEARCH 1100 2,4 14,9 24,4 21,2 14,7 6,7 9,7 
12. OTHER CIVIL RESEARCH 1200 - 1,1 2,4 - 0,2 0,4 3,8 
TOTAL EXPENDITURE 9900 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1988 
1. EXPLORATION AND EXPLOITATION 0100 2,9 2,7 3,8 1,7 2,5 5,9 7,6 
OF THE EARTH 
2. INFRASTRUCTURE AND GENERAL 0200 1,9 2,0 0,6 1,8 2,4 0,6 0,4 
PLANNING OF LANO-USE 
3. CONTROL OF ENVIRONMENTAL 0300 6,5 2,6 2,3 2,4 3,9 3,2 1,9 
POLLUTION 
4. PROTECTION AND IMPROVEMENT OF 0400 3,8 s.o 2,7 1,7 3,6 6,2 9,5 
t1Ut1AN HF.Al TH 
5. P~OOUCTION, OISTRIBUTIOH AND 0500 42,4 7,2 9,3 3,2 8,0 3,5 2,9 
RAT. UTILIZATION OF ENERGY 
6. AGRICULTURAL PRODUCTION AND 0600 2,5 4,9 6,7 8,1 2,3 21,9 7,3 
TECHNOLOGY 
7. INDUSTRIAL PRODUCTION ANO 
TECHNOLOGY 
0700 33,8 17,6 13,1 17,9 16,0 12,9 22,6 
8. SOCIAL STRUCTURES AND 0800 1,1 2,4 0,5 6,1 3,0 5,9 0,9 
RELATIONSHIPS 
9. EXPLORATION AND EXPLOITATION 0900 2,5 7,8 10,7 2,3 6,3 0,3 8,0 
OF SPACE 
10. RESEARCH FINANCED FROM GEN. 1000 
-
30,3 22,3 34,7 35,5 29,8 20,7 
UNIV. FUNDS (GUF} 
11. NON-ORIENTED RESEARCH 1100 2,5 16,0 24,8 20,0 16,S 7,4 14,2 
12. OTHER CIVIL RESEARCH 1200 0,1 1,4 3,0 
-
0,1 0,4 4,0 
TOTAL EXPENDITURE 9900 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
-
·----
FR IR IT HL PO 
2,8 0,2 1,5 0,6 9,1 
1,6 2,7 0,6 4,7 6,1 
1,3 1,7 1,7 3,1 3,5 
!hl 4,6 6,2 2,6 3,1 
6,6 0,9 10,9 4,1 3,1 
..... 
6,7 20,4 3,0 4,4 1.6,2 
20,5 29,0 24,1 18,2 16,4 
0,8 9,2 1,8 2,5 1,8 
10,6 2,7 9,5 2,9 
-
18,4 26,5 32,6 41,9 37,7 
24,3 2,1 6,7 10,6 2,2 
1,4 
-
1,4 4,5 l;& 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2,9 0,2 1,4 0,6 11,1 
1,6 1,0 0,6 4,8 3,9 
1,3 0,9 2,4 3,4 3,4 
5,0 5,2 5,4 2,6 3,9 
6,3 0,3 9,7 3,5 2,1 
6,6 16,7 2,S 4p4 16,D 
20,3 34,8 16,9 20,2 15,4 
0,6 9,1 2,0 2,1 1,9 
11,1 3,0 10,1 3,4 0,1 
18,6 26,5 35,4 39,2 40,S 
24,9 2,3 9,4 11,4 O,'+ 
0,7 
-
4,0 4,3 1,2 




























FINANCEMENT DU RID 
PAR CHAPITRE DE NABS 
EN X DES CREDITS POUR LA R&D CIVILE 
Code Objec:tifs Nabs 
1987 
0100 1. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
0200 2. INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT 
DES ESPACES 
0300 3. POLLUTION DE L'ENYIRONNEMEHT 
(LUTTE ET PREVENTION> 
0400 4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAINE 
0500 s. PROOUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L'ENERGIE 
0600 6. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
LI AGRICULTURE 
0700 7. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
0800 B. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATICNS) 
0900 9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L'ESPACE 
1000 10. RECHERCHE FINANCEE PAR FONDS 
GENERAUX DES UNIVERSITES 
ll.00 u. RECHERCHES NON ORIENTEES 
1200 12. RECHERClfES NON YENTILEES 
9900 TOTAL DES CREDITS 
1988 
0100 l. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
0200 2. INFRASTRUCTURES ET Al'1cHAGEMENT 
DES ESPACES 
0300 3. POLLUTION DE L'ENVIP.ONNEHENT 
( LUTTE ET PREVEtffION) 
0400 4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAINE 
0500 s. PROOUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE l'ENEP.GIE 
0600 6. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
L'AGRICULTURE 
070G 7. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
0800 8. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS) 
0900 9. EXPLORATIOM ET EXPLOITATION 
DE L'ESPACE 
1000 10. RECHERCHE FINANCEE PAR FONDS 
GENERAUX DES UNIVERSITES 
1100 11. RECHERCHES NON ORIENTEES 
1200 12. RECHERCHES NON VENTILEES 
9900 TOTAL DES CREDITS 
R&D FINANCING 
BY CHAPTERS OF NABS 
IN Z OF FINANCING OF CIVIL R&D 
Nabs Objectives Code EC/CE EUR 12 BL DK DE GR ES 
1989 
1. EXPLORATION AND EXPLOITATION 0100 0,9 2,9 3,9 1,6 2,6 6,0 8,9 
OF THE EARTli 
2. INFRASTP.UCTUF!E ANO GENERAL 0200 13,0 1,9 0,7 1,6 2,3 0,8 0,7 
PLANNING OF LAND-USE 
3. CotlTP.OL OF ENVIRONMENTAL 0300 2,9 2,6 2,3 3,0 3,9 3,1 2,6 
POLLUTION 
4. PROTECTION 1\1~0 IMPROVEMENT OF 0400 3,7 5,1 2,5 1,4 3,6 8,1 7,8 
HUMAN HEALTH 
5. PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 0500 26,8 6,l 7,1 3,4 7,6 2,5 3,8 
r:!AT. UTILI .:ATION OF ENERGY 
6. AGRICULTURAL PRODUCTION AND 0600 2,4 4,9 6,4 8,6 2,3 24,2 6,9 
TECHNOLOGY 
7. INDUSTRIAL PRODUCTION AND 0700 44,0 17,8 13,9 17,0 14,9 13,3 22,0 
TECHNOLOGY 
8. SOCIAL STRUCTURES AND 0800 2,0 2,6 0,5 4,4 2,9 6,6 1,7 
P.ELATIO!~SHIPS 
9. [XPLOP.ATION AND EXPLOITATION 0900 1,2 8,2 11,9 2,3 6,8 0,3 8,2 
OF SPACE 
10. RESEARCH FINAMCED FROM GEN. 1000 
-
29,9 21,9 35,0 36,2 28,5 21,4 
UNIV. fUMOS C GUF J 
11. NON-ORIENTED RESEARCH 1100 2,9 16,0 25,7 21,7 16,7 6,0 11,4 




0,1 0,8 .5,0 
TOTAL EXPENDITURE 9900 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
FR IR IT NL 
2,6 0,2 1,2 0,6 
1,3 1,0 0,6 4,6 
1,1 1,0 2,1 3,6 
5,3 q.,3 5,1 2,6 
5,5 0,5 6,6 3,5 
6,4 18,6 2,7 4,6 
21,1 34,9 16,2 20,'+ 
0,8 9,4 3,7 2,0 
12,2 2,9 9,8 3,5 
18,4 24,5 34,9 38,3 




















FINANCENENT DU P.&O 
PAR CHAPITRE DE NABS 
EN 1. DES CREDITS POUR LA R&D CIVILE 
Code Object:ifs Nabs 
1989 
0100 1. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
0200 2. INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT 
DES ESP.ACES 
0300 3. POLLUTION DE L' ENVIRONNEMENT 
(LUTTE ET PREVENTION) 
0400 4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAINE 
0500 5. PROOUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIOHNELLE DE L'ENERGIE 
0600 6. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
L'AGRICULTURE 
0700 7. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
0800 e. VIE EN SOCXETE (STRUCTURES ET 
F!ELATIOHS) 
0900 9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L'ESPACE 
1000 10. RECHERCHE FINANCEE PAR FONDS 
GEUERAUX DES UHIVERSITES 
1100 11. RECHERCHES NON ORIENTEES 
1200 12. RECHERCHES NON VENTILEES 





























B'1 CIIAPTERS OF NABS 
IM ECU PER HEAD 
AT CURRENT VALUES AND EXCHANGE RATES 
Nabs Objectives Code 
1987 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 0100 
OF THE EARTII 
INFRASTRUCTURE AND GENERAL 0200 
PLANNWG OF LANO-USE 
CONTROL OF ENVIRONMENTAL 03DO 
POLLUTIOH 
PROTECTION ANO IMPROVEMENT OF 0400 
HUMAN HEALTH 
PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 0500 
RAT. UTILIZATION OF Et~ERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTION AND 0600 
TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTION AND 0700 
TECHNOLOGY 
SOCIAL STRUCTURES AND 0800 
RELATIONSHIPS 
EXPLOP.ATION AND EXPLOITATION 0900 
OF SPACE 
P.ESEARCH FINANCED FROM GEN. 1000 
UtUV. fLlrlOS ( GUF J 
NON-ORIENTED RESEARCH UDO 
OTHER CIVIL RESEARCH 1200 
DEFENCE 1300 
TOTAL EXPENDITURE 9900 
1988 
EXPLORATION AtlD EXPLOITATION 0100 
OF THE f:AP.TII 
INFRASTRUCTURE AND GENERAL 0200 
PLANHIMG OF LAtID-USE 
CONTP.OL OF ENVIRONMENTAL 0300 
F'OLLUTION 
PROTECTION AND IMPROVEMENT OF 0400 
HUMAN HEALTH 
PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 0500 
P.AT. UTILIZATION OF ENERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTION AND 0600 
TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTION AND 0700 
TECHNOLOGY 
SOCIAL STRUCTURES AND 0800 
RELATIONSHIPS 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 0900 
or SPACE 
RESEARCH FINANCCD FROM GEN. 1000 
UNIV. FUNDS IGUF) 
NON-ORIENTED RESEARCH 1100 
OTHER CIVIL RESEARCH 1200 
DEFENCE 1300 






























BL DK DE GR ES 
2,6 l,7 3,3 o,8 2.2 
0,5 2,2 3,3 - O,l 
1,5 1,4 5,9 0,2 0,5 
2,0 5,5 5,7 0,8 2,4 
6,5 .5, 2 15,3 0,6 0,7 
5,0 9,9 3,5 2,3 1,7 
8,7 19,3 27,l 1,2 5,7 
0,3 4,9 4,3 0,7 0,2 
6,7 2,9 8,7 - 1.s 
15,1 35,9 52,0 3,0 5,1 
16,3 24,0 22,2 0,7 2,3 
1,6 
-
0,2 - 0,9 
0,7 0,4 22,l 0,2 2,2 
67,7 113,4 173,7 10,4 25,5 
2,6 2,5 3,8 0,7 2,1 
O,S 2,7 3,7 0,1 0,1 
1,6 3,6 5,9 0,4 0,5 
1,6 2,5 5,5 0,9 2,6 
6,2 4,6 12,3 0,4 0,8 
4,5 12,0 3,6 2,4 2,0 
8,7 26,6 24,4 1,4 6,2 
0,3 9,1 4,5 0,7 0,2 
7,2 3,4 9,6 
-
2,2 
14,9 51,7 54,3 3,3 5,7 






0,5 0,6 21,7 0,2 4,E, 
67,3 149,4 174,7 11,3 31,9 
FR IR IT NL PO 
3,4 0,1 1,2 0,7 1,0 
2,0 0,9 0,5 5,6 0,7 
1,6 0,6 1,3 3,7 0,4 
6,3 1,6 s,o 3,1 0,3 
a.1 0,3 6,7 4,9 0,3 
8,3 7,0 2,4 5,2 1,7 
25,3 9,9 19,4 21,5 1,8 
1,0 3,1 1,4 3,0 0,2 
13,0 0,9 7,6 3,4 -
·- 22,7 9,0 26,2 49,7 4,1 
29,9 0,7 S,4 12,6 0,2 
1,7 
-





192,4 34,l 86,6 122,0 10,9 
3,6 0,1 1,3 0,8 1,3 
·-
1,9 0,3 0,6 S,9 0,5 
1,6 0,3 2,1 4,2 0,4 
·-
6,3 1,6 4,8 3,2 0,5 
7,8 0,1 8,6 4,2 0,2 
8,2 5,2 2,2 5,4 1,9 
25,4 10,8 15,0 24,5 1,8 
1,0 2,8 1,8 2,5 0,2 
13,8 0,9 9,0 4,1 -
............ 
23,3 8,3 31,4 47,5 4,7 
31,1 0,7 8,4 13,9 0,1 
0,9 
-



































FINAHCENENT DU R&D 
PAR CHAPITRE DE NABS 
EN ECU PAR HABITANT 
A PRIX ET TAUX DE CHANGE COURAHTS 
Code Objec:.tifs Nabs 
1987 
0100 1. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
0200 2. INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT 
DES ESPACES 
0300 3. POLLUTION DE L'ENVIRONNEHENT 
(LUTTE ET PREVENTION) 
0400 4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAINE 
0500 5. PROOUCT.,DISTRlBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L'ENERGIE 
0600 6. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
L'AGRICULTURE 
0700 7. PP.OOUCTIVITE ~T TECHNOLOGIE 
IHDUSTRIELLES 
0600 8. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS) 
0900 9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L'ESPACE 
1000 10. RECHERCHE FINANCEE PAR FONDS 
GENERAUX DES UNIVERSITES 
1100 11. RECHERCHES NOH ORIENTEES 
1200 12. RECHERCHES NON VENTILEES 
1300 13. OEfENSE 
9900 TOTAL DES CREDITS 
1986 
D100 1. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
0200 2. INFRASTRUCTURES ET ANENAGEMENT 
DES ESPACES 
0300 3. POLLUTION DE L'ENVIRONNENENT 
(LUTTE ET PREVEHTIONJ 
0400 4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUl1AINE 
0500 5. PRODUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIOHNELLE DE L'ENERGIE 
0600 6. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
L'AGRICULTURE 
0700 7. PROOUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
lNDUSTRIELII.ES 
0800 8. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
PELATIONSJ 
0900 9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L 'ESPACE 
1000 10. RECHERCHE FINANCEE PAR FONDS 
GENERAUX DES UNIVERSITES 
1100 11. RECHERCHES NON ORIENTEES 
1200 12. RECHERCHES NON VENTILEES 
1300 13. DEFENSE 
9900 TOTAL DES CREDITS 
[J 
IUD FlW\NCING 
BY CHAPTERS OF NABS 
PER 10,000 UNITS OF GDP 
....---
Nabs Objectives Code EUR 12 Bl DK DE GR ES 
··ot• 
1987 
l. EXPLORATION AND EXPLOITATION 0100 2,0 2,1 1,0 2,1 1,9 3,4 
OF THE EARTH 
2. INFRASTP.UCTUP.E AND GENERAL 0200 1,5 0,4 1,3 2,1 0,1 D,l 
PLANNING OF LAND-USE 
3. CONTROL OF ENVIRONMENTAL 0300 1,9 1,3 0,8 3,7 0,5 0,7 
POLLUTION 
4. PROTECTION AND IMPROVEMENT OF 0400 4,0 1,6 3,2 3,6 1,9 3,8 
HUNAN HEALTH 
5. PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 0500 6,3 5,4 3,0 9,6 1,4 1,2 
RAT. UTILIZATION OF ENERGY 
6. AGRICULTURAL PRODUCTION AND 0600 3,8 4,1 5,8 2,2 5,5 2,6 
TECHNOLOGY 
7. INDUSTRIAL PRODUCTION AND 0700 14,? 7,1 11,2 17,1 2,8 8,9 
TECHNOLOGY 
6. SOCIAL STRUCTURES AND 0800 1,6 0,3 2,9 2,7 1,7 0,4 
RELATIONSHIPS 
9. EXPLORATION AND EXPLOITATION 0900 5,6 5,5 1,7 5,5 0,1 e,3 
.... 10. 
OF SPACE 
RESEARCH FINANCED FROM GEN. 1000 22,6 12,4 21,0 32,8 7,2 7,9 
UNIY. FUNDS (GUFJ 
11. NON-ORIENTED RESEARCH 1100 11,3 13,4 14,0 14,0 1,7 3,5 
12.. OTHER CIVIL RESEARCH 1200 0,9 1,3 
-
0,1 0,1 1,4 
13. DEFENCE 1300 23,9 0,6 0,3 14,0 0,5 3,4 
TOTAL EXPENDITURE 9900 100,2 55,5 66,2 109,6 25,4 39,4 
1988 
l. EXPLORATION AND EXPLOITATION 0100 2,0 2,0 1,4 2,3 l,5 2,8 
OF THE EARTH 
2. INFRASTRUCTURE AND GENERAL 0200 1,S D,4 1,5 2,2 0,1 0,1 
PLANNING OF LAND-USE 
3. CONTROL OF ENVIRONMENTAL 0300 2,0 1,2 2,0 3,6 0,8 0,7 
POLLUTION 
4. PROTECTION AHD IMPROVEMENT OF 0400 3,7 1,4 1,4 3,3 2,0 3,5 
tlUMAt~ HEAL TH 
5. PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 0500 5,4 4,9 2,7 7,4 0,9 1,1 
P.AT. UTILIZATION OF ENERGY 
6. AGRICULTURAL PRODUCTION AND 0600 3,6 3,5 6,8 2,2 5,4 2,7 
TECIINOLOGY 
7. INDUSTRIAL PRODUCTION AND 0700 13,1 6,9 14,9 14,7 3,2 8,4 
TECHNOLOGY 
8. SOCIAL STRUCTURES AND 0800 1,8 0,3 5,1 2,7 1,S 0,3 
RELATIONSHIPS 
9. EXPLORATION AND EXPLOITATION 0900 5,8 5,6 1,9 5,8 0,1 3,0 
OF SPACE 
10. RESEARCH FINANCED FROM GEN. 1000 22,6 11,7 29,1 32,8 7,4 7,7 
UNIV. FUHDS (GUr) 
11. NON-ORIENTED RESEARCH 1100 12,0 13,0 16,8 15,2 1,8 5,3 
12. OTHER CIVIL RESEARCH 1200 1,1 1,6 - O,l 0,1 1,5 
13. DEFENCE 1300 24,6 0,4 0,3 13,1 0,5 6,~ 
TOTAL EXPENDITURE 9900 99,2 52,8 84,0 lOS,4 25,2 43,3 
FINANCEMENT DU R&D 
i -
PAR CHAPITRE DE NABS 
PAR 10,000 UNITES DE PIB 
FR IR IT NL PO UK Code Objecttfs Nabs 
1987 
2,5 0,1 1,1 O,S 3,2 2,1 0100 1. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
1,4 1,3 0,4 4,4 2,1 1,6 0200 2, INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT 
DES ESPACES 
1,2 0,8 1,2 3,0 1,2 1,4 0300 3. POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT 
(LUTTE ET PREVENTION) 
4,6 2,2 4,4 2,4 1,1 5,0 0400 4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAINE 
5,9 0,4 7,6 3,9 1,1 4,2 0500 s. PRODUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L'ENERGIE 
6,0 9,7 2.1 4,1 5,3 4,8 0600 6. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
L'AGRICULTURE 
18,4 13,7 16,9 17,1 5,8 10,0 0700 7. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
·- 0,7 4,4 1,3 2,3 0,6 
INDUSTRIELLES 
1,7 0800 8. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS) 
9,5 1,3 6,7 2,7 
-
3,2 0900 9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L'ESPACE 
16,6 12,5 22,9 39,4 13,2 18,5 1000 10. FIECHERCHE FINANCEE PAR FONDS 
GENERAUX DES UNIVERSITES 
21,a 1,0 4,7 10,0 0,8 5,4 1100 11. RECHERCHES NON ORIENTEES 
1,2 
-





54,5 1300 13. DEFENSE 
140,2 47,4 75,5 96,7 35,D 112,6 9900 TOTAL DES CREDITS 
1988 
2,5 O,l 1,0 0,6 3,8 2,2 0100 1. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
1,4 0,4 0,5 4,5 1,3 1,S 0200 2. INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT 
DES ESPACES 
1,1 0,4 1,7 3,2 1,2 1,3 0300 3. POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT 
(LUTTE ET PREVENTION> 
4,4 2,2 3,9 2,4 1,3 4,9 0400 4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAINE 
5,5 O,l 7,0 3,2 0,7 4,2 0500 5. PRODUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L'ENEFIGIE 
5,7 6,9 1,8 4,1 5,4 4,7 0600 6. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
L'AGRICULTURE 
17,8 14,3 12,3 18,7 5,2 8,6 0700 7. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
0,7 3,7 1,5 1,9 0,6 2.,2 0800 8. VIE EH SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONSJ 
9,7 1,2 7,3 3,2 - 3,3 0900 9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L'ESPACE 
16,3 10,9 25,7 36,4 13,7 17,0 1000 10. RECHERCHE FINANCEE PAR FONDS 
GENERAUX DES UNIVERSITES 
Zl,8 0,9 6,6 10,6 0,1 S,O 1100 11. RECHERCHES NON ORIENTEES 
0,6 
-





52,0 1300 13. DEFENSE 

















































lfol) t- lNAt;1,...t.N\1 
BY SECTION ANO OUTSECTION OF NABS 
IN NATIONAL CURRENCIES 
AT CURRENT VALUES 
Nabs Objectives Cede 
EXPLORATION ANO EXPLOITATION 0100 
OF THE EARTH 
GEUEP.AL RESEARCH 0188 
MINERAL, OIL AND NATURAL GAS 0110 
PROSPECTING 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 0120 
OF THE SEA-BED 
EARTH'S CRUST ANO HANTLE 0130 
EXCLUDING SEA-BED 
HYDROLOGY 0140 
SEA AND OCEANS 0150 
ATMOSPHERE 0160 
OTHER RESEARCH ON THE EXPLOR. 0190 
AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
INFRASTRUCTURE AND GENERAL 0200 
PLANNING OF LANO-USE 
GENERAL RESEARCH 0288 
GENERAL PLANNING OF LAND USE 0210 
CONSTRUCTION A~ID PLANNING OF 0220 
BUILDU:GS 
CIVIL ENGINEERIHG 0230 
TRANSPORT SYSTEMS 0240 
TE LEC0?1t1UNICA TIONS SYSTEHS 0250 
WATER SUPPLY 0260 
OTHER P.ESEARCH ON THE INFRAST. 0290 
AND GENERAL PLANNING LAND-USE 
CONTROL OF ENVIRONMENTAL 0300 
POLLUTION 
GENERAL RESEARCH 0388 
WATER POLLUTION 0310 
ATMOSPHERIC POLLUTION 0320 
SOIL AND SUBSTRATUM POLLUTION 0330 
NOISE ANO VIBRATION 0340 
RADIOACTIVE POLLUTION 0350 
THEP.NAL POLLUTION 0360 
POLLUTION BY SOLID HASTE MAT. 0370 
OTHER SCIENT. RESEARCH ON THE 0390 
POLLUTION OF THE ENVIRONMENT 
PROTECTION AND IMPROVEMENT OF 0400 
HUMAN HEALTH 
GEtlEP.AL RESEARCH 0488 
MEDICAL RESEARCH, HOSPITAL 0410 
TREATUENT, SURGERY 
PREVENTIVE MEDICINE 0420 
BIOMEDICAL ENGINEERING AND 0430 
MEDICINES 
OCCUPATIONAL MEDICINE 0440 
NUTRITION AND FOOD HYGIENE 0450 
DRUG ABUSE ANO ADDICTION 0460 
SOCIAL MEDICINE 0470 
HOSPITAL STRUCTURE AND 0480 
ORGANISATION OF MEDICAL CARE 
OTHER MEDICAL RESEARCH 0490 
PP.OOUCTION, DISTRIBUTION AND 0500 
RAT. UTILIZATION OF ENERGY 
GENERAL RESEARCH 0588 
FOSSIL FUELS AND THEIR 0510 
DERIVATIVES 
tiUCLEAR FISSION 0520 
NUCLEAR FUSION 0530 
RENEWABLE ENERGY SOURCES 0540 
RATIONAL UTILIZAT. OF ENERGY 0550 
OTHER RES. ON PROD.,DISTRIB. 0590 
AND RAT. UTILIZAT. OF ENERGY 





















































EUR 12 BL DK DE GR ES 
1000 ECU 1000 FB 1000 DKR 1000 Dl1 1000 ORA 1110 PTA 
807716 1103803 103600 488230 1097319 10322 
: : : 172573 139310 : 
: : : 5644 502790 : 
: : : 31075 - : 
: : : 16346 1.5399 : 
: : : 21582 176284 : 
: : : 125276 227435 : 
: : : 4.5038 25286 : 
: : : 70696 10815 : 
623775 216322 111400 466.542 107958 5715 
: : : 14768 51571 : 
: : : S9962 18500 : 
: : : 61238 8000 : 
: : : 70109 20279 : 
: : : 87025 2100 : 
: : : 28765 3251 : 
: : : 55399 
-
: 
: : : 89276 4257 : 
787030 670383 145900 756779 596625 2657 
: : : 487767 128371 : 
: : : 45775 138551 : 
: : : 70905 28790 : 
: : : 40663 93346 : 
: : : 10969 23516 : 
: : : 44814 81142 : 
: : : 
-
400 : 
: : : 41710 20939 : 
: : : 14156 81570 : 
1484050 761879 102400 695723 1511690 12222 
: : : 187140 333756 : 
: : : 228694 64437 : 
: : : 36271 71250 : 
: : : 114447 679237 : 
: : : 41144 500 : 
: : : 38284 5522 : 
: : : 7500 
-
: 
: : : 2705 66943 : 
: ! : 15957 2000 : 
: : : 23581 288045 : 
2155983 2672102 195900 1564621 646085 4028 
: : : 85125 37259 : 
: : : 170980 24846 : 
: : : 719499 10143 : 
: : : 222484 
-
: 
: : : 174521 354061 : 
: : : 189562 114000 : 
: : : 2450 105776 : 
1446307 1925484 491000 455254 4056793 9707 
1988 
FR IR IT NL 
1000 FF 1000 £ MIO LIT 1000 FL 





















762000 865 49870 201700 
: 302 10814 
-
: 102 4106 32600 
: 310 10159 50400 
: 5 - 45800 
: 103 1572 58200 






616000 803 188492 143400 
: 184 80893 64500 
: 458 63161 29100 





















: 3823 104.510 28700 
: 618 58S95 20100 





















3075000 251 760965 145800 
: 





- 292669 46800 
: 
- 148646 7200 
: 4 73300 6400 




3226000 14310 196982 185500 
·-
CREDITS POUR LA R&D 
PAR CHAPITRES, DIVISIONS ET RUBRIQUES DE LA NABS 
EN MONNAIES NATIONALES 
A PRIX COURANTS 
PO UK 
Code Objectifs Nabs 
1000 ESC 1000 £ 
2256500 101280 0100 1. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
195700 89324 0188 1.0 RECHERCHES A CARACT. GENERAL 




0120 1.2 EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DES PLATEAUX ItlMERGES 
68000 1611 0130 1.3 CROUTE ET ENVELOPPE TERREST. 
HORMIS PLATEAUX lMMERGES 
164600 1491 0140 1.4 HYDROLOGIE 
855600 1696 01SO 1.5 HERS ET OCEANS 
225600 4146 0160 1.6 ATt10SPHERE 
159500 638 0190 1.9 AUTRES RECHER. CONC. EXPLORAT. 
ET EXPLOITAT. MILIEU TERREST. 
791600 69640 0200 2. INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT 
DES ESPACES 
42600 424 0288 2.0 RECHERCHES A CARACT. GENERAL 
-
13508 0210 2.1 AMENAGEMENT GENERAL DU 
TERRITOIRE 
87000 2l.S33 0220 2.2 CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT DE 
L'HABITAT 
559000 14894 0230 2.3 GENIE CIVIL 
103000 15212 0240 2.4 SYSTEMES DE TRANSPORT 
- 1495 0250 2.5 SYST. DE TELECOMMUNICATIONS 
-
2574 0260 2.6 APPROVISIOHNEMENT EN EAU 
- -
0290 2.9 AUTRES RECHER. CONC. INFRASTR. 
ET AMENAGEMENT DES ESPACES 
698000 59031 0300 3. POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT 
CLUTTE ET PREVENTIONJ 
26100 11202 0388 3.0 RECHEP.CHES A CARACT. GENERAL 
268300 7162 0310 3.1 POLLUTION DE L'EAU 
27700 9968 0320 3.2 POLLUTION DE L'ATMOSPHERE 
3300 6125 0330 3.3 POLLUTION DU SOL ET DU SOUS-
SOL 
400 694 0340 3.4 BRUIT ET VIBRATIONS 
199200 20S44 0350 3.5 NUISANCES RADIOACTIVES 
1300 204 0360 3.6 POLLUTION THERMIQUE 
8200 2592 0370 3.7 POLLUTION PAR DECHETS SOLIDES 
163500 40 0390 3.9 AUTRES RECHER. CONC. POLLUTION 
DE L'ENVIRONNEMENT 
794700 223410 0400 4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAINE 
479700 189728 0488 4.0 P.ECHERCHES A CAP.ACT. GENERAL 
142500 4660 0410 4.1 RECHERCHES MEO., TRAITEMENT 
HOSPITALIER, CHIRURGIE 
- 2363 0420 4.2 MEDECINE PREVENTIVE 
95000 5231 0430 4.3 GENIE BIOMED. ET MEDICAMENTS 
-
123 0440 4.4 MEDECINE DU TRAVAIL 
30000 8685 0450 4.5 HYGIENE ALIMENT. ET NUTRITION 
-
205 0460 4.6 RlSQUES DE TOXICOHANIE 
47500 1326 0470 4.7 MEOECIHE SOCIALE 
-
7630 0480 4.8 STRUCTURES HOSPITALIERES ET 
ORGANISATION DES SOINS 
-
3459 0490 4.9 AUTRES RECHERCHES NEDICALES 
422200 189488 05011 s. PRODUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L'ENERGIE 
99SOO 3493 0588 5.0 RECHERCHES A CARACT. GENERAL 
- 5355 OS10 5.1 COMBUSTIBLES FOSSILES ET 
DERIVES 
- 127617 0520 5.2 FISSION NUCLEAIRE 
- 24726 0530 5.3 FUSION NUCLEAIRE 
159100 17964 0540 5.4 SOURCES D'ENERGIE REUOUVELAB. 
149100 
-
05!50 s.s UTILISATION RATIONHELLE DE 
L'ENERGIE 
14500 10333 0590 5.9 AUT. RECHER. CONC. PRODUCTION, 
DISTRIB. ET UTIL. RAT. ENERG. 
















































BY SECTION AND OUTSECTION OF NABS 
TM NATIONAL CURRENCIES 
AT CUP.RENT VALUES 
Nabs Objectives Code 
GENERAL RESEARCH 0688 
ANIMAL PRODUCTS 0610 
FISHING AND FISH-FARMING 0620 
VETERINARY MEDICINE 0630 
CROPS 0640 
FORESTRY AND TIMBER PRODUCT. 0650 
FOOD TECHNOLOGY 0660 
OTHER RES. Ot~ AGRICULTURAL 0690 
PRODUCTION AND TECHNOLOGY 
IHDUSTP.lAL PRODUCTION AND 0700 
TECHNOLOGY 
GEMEP.AL RESEAP.CH 0768 
INCREASING ECOU. EFFICIENCY 0710 
AND COMPETITIVENESS 
MANUFACT. ANO PROCESSING TECH. 0720 
ANO MATERIALS RESEARCH 
EXTRACT. AMO PROCESSING OF NON 0730 
ENERGY NIN. AND DERIVED PROD. 
PRODUCTS OF CHEMICAL INDUSTRY 0740 
PETPOCllEMICAL AND COAL BY- 0741 
PPOOUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0742 
HANUFACT. OF MOTOR VEHICLES A. 0750 
OTHER MEANS OF TRANSPORT 
AEROSPACE EQUIPMENT MANUFACT. 0751 
AND REPAIRING 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES 0752 
AND PARTS 
MANUFACTURE OF RAILWAY AND 0753 
TRAMHAY EQUIPMENT 
SHIPBUILDING AND REPAIRING 0754 
tlAMUf. OF OFFICE MACHINERY AND 0760 
DATA-PP.OCESSING EQUIPMENT 
ELECTRICAL AND ELECTRONIC 0770 
EUGINEERING 
ELECTRICAL ENGIHEERING 0771 
TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT 0772 
MECHAN. A. INSTRUMENT ENGIN. 0780 
AND OTHER METAL INDUSTRIES 
MECHANICAL ENGINEERIHG 0781 
11ANUF. NED. AND SURGICAL EQUIP 0782 
AHO ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
OTHER f1ANUFACTURING INDUST. 0790 
FOOD, DRINK AND TOBACCO IND. 0791 
TEXTILE INDUSTRY 0792 
RECYCLING OF WASTE 0793 
SOCIAL STRUCTURES AND 0800 
RELATIONSHIPS 
GENERAL RESEARCH 0886 
EDUC., TRAINING. RECURRENT 0810 
EDUCATION AND RETRAINING 
CULTURAL ACTIVITIES 0820 
MANAGEf!ElH OF BUSINESSES AND 0830 
INSTITUTIONS 
IMPROVEMENT OF WORKING COND. 0840 
SOCIAL SECURITY SYSTEM 0650 
POLITICAL STRUCTURE OF SOC. 0860 
SOCIAL CHANGE, SOC. PROCESSES 0870 
AND SOCIAL CONFLICTS 
OTIIER RESEARCH WITH REGARD TO 0890 
SOCIETY 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 0900 
OF SPACE 
GENERAL P.ESEARCH 0988 
SCIENTIFIC EXPLORATION OF 0910 
SPACE 
EC/CE EUR 12 





























































BL DK DE GR ES 
1000 FB 1000 DKR 1000 011 1000 ORA MIO PTA 
: : 83849 242162 : 
: : 38282 759554 : 
: : 3623$ 135523 : 
: : 9624 160308 : 
: : 136677 2075271 : 
: : 56081 263217 : 
: : 65683 122691 : 
: : 26623 278067 : 
3747727 1084200 3111961 2399633 33162 
: : 463527 617604 : 
: : 652904 357582 : 
: : 502149 297114 : 
: : 10460 25638 : 




: : - 6S699 : 
: : 920120 : : 
: : 718040 13666 : 
: : 24175 1246 : 
: : 142600 - : 
: : 33305 27456 : 
: : 153013 33224 : 
: : 397328 - : 
: : 41059 : 
: : 393978 556671 : 









: : 2278 - : 
: : 140 86236 : 
: : 1030 11028 : 
: : 500 
-
: 
141873 369700 577666 1091024 1282 
: : 96003 445047 : 
: : 162543 159478 : 
: : 78030 82216 : 
: : 15662 37214 : 
: : 99760 43700 : 
: : 39217 51S86 : 
: : 43447 42230 : 
: : 42082 54205 : 
: : 922 175048 : 
3068998 139100 1228367 52697 11718 
: : 271717 52697 : 




... ~ IR IT NL 
1000 FF 1000 £ MIO LIT 1000 FL 
- 70452 134500 
7567 13655 6400 
1211 5993 10000 
621 4904 
-
3694 44830 34600 
1183 85Se 
-
: 27 4507 
-
: 7 44075 
-
997SOOO 29768 1328649 842800 
: 1553 171900 8100 
: 18902 4094 649400 
: 1806 153759 28700 
: 
- 45656 -
: 57 224636 11400 









: l 457 -









: 3429 266414 700 
: a 42162 -
: 3406 2262!.i-2 
-





: 2648 89239 46700 








386000 7763 159824 86100 
: 2495 101360 34200 
: 1597 13250 22100 
: 238 31025 5800 
: 1916 3952 S800 
: 75 1493 
-
: 1219 6161 3100 
: 
- 579 6900 
: 93 1957 300 
; 130 47 7900 
5430000 2535 791913 141800 
: 2535 426578 4000 
: 
- 117400 30200 
CP.EDITS POUR LA R&D 
PAR CHAPITRES, DIVISIONS ET RUBRIQUES DE LA HABS 
EN MONNAIES NATIONALES 
A PRIX COURANTS 
PO UK 
Code ObJectifs Nabs 
1000 ESC 1000 £ 
94700 21993 0688 6.0 RECHERCHES A CARACT. GENERAL 
629900 35696 0610 6.1 PRODUITS ANIMAUX 
1500 10695 0620 6.2 PECHE ET PISCICULTURE 
186500 33282 0630 6.3 MEDECINE VETERINAIRE 
1590900 95093 0640 6.4 PROOUITS VEGETAUX 
265400 9339 0650 6.5 SYLVICULTURE ET INOUSTRIE DU 
EIOIS 
487000 7459 0660 6.6 TECHNOLOGIE AGRO-ALIMENTAIRE 
-
630 0690 6.9 AUT. RECHER. CONC. PROOUCTIV. 
ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICUL. 
3130200 388551 0700 7. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
45100 241970 0768 7,0 RECHERCHES A CAP.ACT. GENERAL 
16S4800 2135 0710 7.1 ACCROISS. DE L'EFFICACITE ET 
COMPETITIVITE DE L'INDUSTRIE 
728300 8661 0720 7.2 TECHNIQ. FABRICAT.,EMGINEERING 
ET RECHER. SUR LES MATERIAUX 
-
1446 0730 7.3 EXTRACT. ET TRANSFORM. MINER. 
NON ENERGET. ET PROD. DERIVES 
71000 2177 0740 7.4 PRODUITS DE L'INDUST. CHIMIQ. 
- 1683 0741 7.4a PRODUITS DE LA PETROCHIMIE ET 
DE LA CARBOCHIMIE 
- 494 0742 7.4b PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
-
103526 0750 7.5 CONSTRUCTION, MATERIEL DE 
TRANSPORT 
- 102648 0751 7.5a CONSTRUCTION AERONAUTIQUE 
- 878 0752 7.5b CONSTRUCTION DE MATERIEL DE 
TRAt~SPORT ROUTIER 
- - 07.53 7.5c CONSTRUCTION DE MATERIEL 
FERP.OVIAIRE ROULANT 
- -
0754 7.5d CONSTRUCTION NAVALE 
-
169 0760 7.6 CONSTR. MACH. BUR. ET DE HACH. 
ET INSTAL TRAIT. INFORMAT. 
-
3442 0770 7.7 MATERIEL ELECTRIQUE ET 
ELECTROHIQUE 
-
300 0771 7.7a CONSTRUCTION ELECTRIQUE 
306300 2:985 0772 7.7b MATERIEL DE TELECOMMUNICAT. 
-
14904 0780 7.8 AUT. INDUS. TRANSFORM. METAUX 
ET MECANIQUE DE PRECISION 
-
14016 0781 7.8a CONSTRUCTION DE MACHINES 
-
18 0782 7.Sb FABRIC. MATER. MEO.-CHIRURGIC. 
ET APPAP.EILS ORTHOPEDIQUES 
-
9121 0790 7.9 AUT. INDUSTRIES MANUFACTUR. 
324700 8230 0791 7.9a lNDUSTRIE PRODUITS ALIMENT., 
BOISSONS ET DU TABAC 
- 578 0792 7.9b INDUSTRIE TEXTILE 
- -
0793 7.9c. RECYCLAGE DES DECHETS 
382700 101881 0800 8. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS) 
8900 9296 0888 s.o P.ECHERCHES A CARACT. GENERAL 
18400 73016 0810 8.1 EHSEIGNEMENT, FORMATION. 
PERFECTIONNEMENT ET RECYCLAGE 
117300 2979 0820 8.2 CULTURE 
23900 2761 0830 8.3 GESTION D'ENTREPRISES ET 
D'ADMINISTRATIONS 
-
624 0840 8.4 AMELIORATION DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL 
18100 1146 0850 8.S ACTION SOCIALE 
48300 697 0860 8.6 STRUCTURE POLITIQUE DE LA 
SOCIETE 
45200 2281 0870 8.7 CHANGEMENT SOCIAL, PROCESSUS 
SOCIAUX, CONFLITS SOCIAUX 
102600 9061 0890 8.9 AUTRES RECHERCHES CONCERNA.NT 
LA VIE EN SOCIETE 
18200 149149 0900 9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L'ESPACE 
18200 77276 0986 9.0 RECHEF!CHES A CARACT. GENERAL 
-


































BY SECTION AND OUTSECTION OF NABS 
IN NATIONAL CURRENCIES 
AT CURRENT VALUES 
Nabs Objectives Code 
APPLIED RESEARCH PROGRAMMES 0920 
LAUNCH SYSTENS 0930 
SPACE LABORATORIES AND SPACE 0940 
TRAVEL 
OTIIER F!ES. OH EXPLORATION AND 0990 
EXPLOITATION Of SPACE 
RESEARCH FINANCED FROM GEN. 1000 
UNIV. FUNDS CGUF> 
NULTI-DISCIPLINARY RESEARCH 1088 
MATHEMATICS AND NAT. SCIENCES 1010 
ENGINEERING SCIENCES 1020 
MEDICAL SCIENCES 1030 
AGRICULTURAL SCIENCES 1040 
SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES 1050 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 1001 
OF TIIE EARTH 
INFRASTRUCTURE AND GENERAL 1002 
PLANNWG OF LAND-USE 
CONTROL OF EtNIRONMENTAL 1003 
POLLUTION 
PROTECTION AND IMPROVEMENT OF 1004 
IIUMAN HEALTH 
PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 1005 
RAT. UTILIZATION OF ENERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTION AND 1006 
TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTION AND 1007 
TECHNOLOGY 
SOCIAL STRUCTURES AND 1008 
RELATIONSHIPS 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 1009 
OF SPACE 
OTHER CIVIL RESEARCH 1011 
NON-ORIENTED RESEARCH 1100 
MULTI-DISCIPLINARY RESEARCH 1188 
MATHEMATICS AND NAT. SCIENCES 1110 
ENGINEEP.ING SCIENCES 1120 
MEDICAL SCIENCES 1130 
AGRICULTURAL SCIENCES 1140 
sac. SCIENCES Atm HUMANITIES 1150 
OTHER CIVIL RESEARCH 1200 
DEFENCE 1300 
TOTAL EXPENDITURE 9900 
EC/CE EUR 12 











































BL DK DE GR ES 
1000 FB 1000 DKR 1000 DM 1000 ORA MIO PTA 
: : 170330 - : 
: : 342775 - : 




6407775 2109000 6914592 5523278 30333 
: 76000 - 362300 : 
: 566600 2037119 1330570 : 
: 399300 1254161 1394399 : 
: 320000 1814182 1317809 : 
: 135300 431966 359284 : 
: 611800 1377164 758916 : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
7116443 1216600 3210723 1376369 20800 
: 395900 554893 161389 : 
: 205000 2200135 725274 : 
: 126600 172551 162286 : 
: 246800 98291 - : 
: 68200 - - : 
: 174100 184853 327420 : 
860819 - 28275 75220 5849 
193193 23500 2759100 358864 24834 
28886800 6092700 22257824 18893552 171350 
1988 
FR IR IT NL 
1000 FF lDOO £ MIO LIT 1000 FL 
: - £24246 -
: - 23486 -
: 
- 51 94000 
: 
- 152 13600 




: 7891 834104 347000 
: 4853 416400 269000 
: 3628 637093 395000 
: 1261 280377 111000 
: 5022 607946 458000 
: : : : 
: : : : 
: : : : 
: : : : 
: : : : 
: : : : 
: : : : 
: : : : 
: : : : 
: : : : 
12232000 1951 740726 477600 
·-· 
: - 41900 54100 

















29150000 - 906400 127700 
78220000 85567 8752729 4303700 
CREDITS POUR LA R&D 
PAR CHAPIH!ES, DIVISIONS ET RUORIQUES OE LA NAOS 
EN MONNAIES NAT!ONALES 
A PRIX COURANTS 
PO UK 
Code Objectifs Nabs 
1000 ESC 1000 I.. 
- 59979 0920 9.2 SYSTEHES D'APPLICATION 
- 1572 0930 9.3 SYSTENES DE LANCEHENT 
- 8660 0940 9.4 STATIONS OP.BITALES ET 
ASTRONAUTIQUES 
- - 0990 9.9 AUT. RECHER. CONC. EXPLORAT. 
ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
8221000 770000 1000 10. RECHERCHE FINANCEE PAR FONDS 
GENERAUX DES UNIVEP.SITES 
-
770000 1086 10.0 RECIIERCHE INTERDISCIPLIHAIRE 
4194600 
-
1010 10.l tlATHENATIQUES ET SCI ENC. HAT. 
1642500 - 1020 10.2 SCIENCES DE L'INGENIEUR 
807700 - 1030 10.3 SCIENCES MEDICALES 
584700 - 1040 10.4 SCIENCES AGRICOLES 
991SOO 
-
1050 10.5 SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 
-
: 1001 XlO.l EXPLORATION ET EXPLOITATION DU 
MILIEU TERRESTRE 
-
: 1002 Xl0.2 INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT 
DES ESPACES 
-
: 1003 Xl0.3 POLL~TION DE L'ENVIRONNENENT 
CLUTTE ET PREVENTION) 
-
: 1004 Xl0.4 PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAINE 
-
: 1005 XlO.S PRODUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE OE L'ENERGIE 
-
: 1006 Xl0.6 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
L'AGRICULTUP.E 
-
: 1007 Xl0.7 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INOUSTRIELLES 
-
: 1008 x10.e VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS) 
-
: 1009 Xl0,9 EXPLORATION ET EXPLOITATION DE 
L'ESPACE 
.. : 1011 XlO.O AUTRES RECHERCHES CIVILES 
90000 2.24714 1100 ll. RECHERCHES NON ORIENTEES 
- 73474 1168 11.0 RECHERCHE MULTIDISCIPLINAIRE 
- 137537 1110 11.1 SCIENCES MATHEMATIQUES ET 
SCIENCES NATURELLES 
90000 7813 1120 11.2 SCIENCES DE L'INGEHIEUR 
- - 1130 11.3 SCIENCES MEDICALES 
-
5752 1140 ll.4 SCIENCES AGRICOLES 
-
138 1150 11.5 SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 
236500 12983 1200 12. RECHERCHES NON YENTILEES 
- 2356567 1300 13. DEFENSIE 


















































BY SECTION AND OUTSECTION OF NABS 
IN 1000 ECU 
AT CURRENT VALUES AND EXCHANGE RATES 
Nabs Objectives Code 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 0100 
OF ntE EARIH 
GENERAL RESEARCH 0188 
MINERAL, OIL AND NATURAL GAS 0110 
PROSPECTING 
EXPLORATIOf{ ANO EXPLOITATION 0120 
OF THE SEA-BED 
EARTH'S CRUST ANO MANTLE 0130 
EXCLUDING SEA-BED 
HYDROLOGY 0140 
SEA AND OCEANS 0150 
ATMOSPIIERE 0160 
OTHER RESEARCH ON THE EXPLOR. 0190 
AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
INFRASTRUCTURE AND GENERAL 0200 
PLANNIMG OF LANO-USE 
GENERAL RESEARCH 0288 
GENERAL PLANNING OF lAHD USE 0210 
COt{STP.UCTION AND PLANNING OF 0220 
BUILDWSS 
CIVIL ENGINEERING 0230 
TRANSPORT SYSTEl15 0240 
TE LECOf1flUNICA TI ONS SYSTEMS 02SO 
WATER SUPPLY 0260 
OTHER RESEARCH ON THE INFRAST. 0290 
AND GENERAL PLANNING LAND-USE 
CONTROL OF ENVIRONNENTAL 0300 
POLLUTION 
GENERAL RESEARCH 0388 
WATER POLLUTION o:no 
ATMOSPHERIC POLLUTION 0320 
SOIL AND SUBSTRATUM POLLUTION 0330 
NOISE AND VIBRATION 0340 
RADIOACTIVE POLLUTION 0350 
THERMAL POLLUTION 0360 
POLLUTION BY SOLID WASTE MAT. 0370 
OTHER SCIENT. RESEARCH ON THE 0390 
POLLUTION OF THE ENVIRONMENT 
PROTECTION AHO IMPROVEMENT OF 0400 
HUMAN HEALTH 
GEt~ERAL RESEARCH 0486 
MEDICAL RESCAP.CH, HOSPITAL 0410 
TP.EATNEHT, SUP.GERY 
PREVENTIVE MEDICINE 0420 
BIOMEDICAL ENGINEERING AND 0430 
MEDICINES 
OCCUPATIONAL MEDICINE 0440 
NUTRITION AND FOOD HYGIENE 0450 
DRUG ABUSE AND ADDICTION 0460 
SOCIAL MEDICINE 0470 
HOSPITAL STRUCTURE AND 0480 
ORGANISATION OF MEDICAL CARE 
OTHER MEDICAL RESEARCH 0490 
PRODUCTION, DISTRIBUTION ANO 0500 
RAT. UTILIZATION OF ENERGY 
GENERAL RESEARCH 0588 
FOSSIL FUELS AND THEIR 0510 
DERIVATIVES 
NUCLEAR FISSION 0520 
NUCLEAR FUSION 0530 
RENEWABLE ENERGY SOURCES 0540 
RATIONAL UTILIZAT. OF ENERGY 0550 
OTHER RES. ON PROD. ,DISTRIB. 0590 
AND RAT. UTILIZAT. OF ENERGY 




















































EURl? BL DK DE GR ES 
813799 25417 13029 235360 6548 81097 
: : : 83192 831 : 
: : : 2:721 3000 : 
: : : 149130 - : 
: : : 7880 92 : 
: : : 10404 1052 : 
: : : 60391 1357 : 
: : : 21711 151 : 
: : : 34080 65 : 
586515 4981 14010 224905 644 4273 
: : : 7119 30S : 
: : : 2&906 110 : 
: : : 29521 46 : 
: : : 33797 121 : 
: : : 41952 13 : 
! : : 13867 19 : 
: : : 26706 - : 
: : : 43037 2S : 
788069 15437 18349 364818 3560 20349 
: : : 235146 766 : 
: : : 22067 827 : 
: : : 34181 172 : 
: : : 19602 557 : 
: : : 5288 140 : 
: : : 21603 484 : 
: : : 
- 2 : 
: : : 20107 125 : 
: : : 6824 487 : 
1496368 17543 12878 335385 9021 101140 
: : : 90214 1992 : 
: : : 110246 385 : 
: : : 17485 425 : 
: : : 55171 4053 : 
: : : 19834 3 : 
: : : 18455 33 : 
: : : 3616 
-
: 
: : : 1304 399 : 
: : : 7692 12 : 
: : : 11368 1719 : 
2157225 61529 24637 754252 3855 30516 
: : : 41036 222 : 
: : : 82424 148 : 
: : : 346847 61 : 
: : : 107252 
-
: 
: : : 84131 2113 : 
: : : 91382 680 : 
: : : 1181 631 : 




FR IR IT NL 









- 33518 428 
: 
- 5502 300 
: 
- 13375 8952 





108294 1115 32439 86389 
: 389 7034 -
: 131 2671 13963 
: 400 6608 21587 
: 6 - 19616 
: 133 1023 24927 
: 55 15103 86 
: 
- - 6210 
: 
87.544 103.5 122610 61419 
: 237 52619 27626 
: 590 41085 12464 





















: 4929 67981 12292 
: 797 38115 8609 




- 10505 7324 
: 
- 1663 942 
: 





: - 7385 642 
437011 324 494990 62447 
: 
- 22201 24970 
: 
- 6984 7281 
: 
- 190375 20045 
: 
- 96691 3084 
: 5 47680 2741 




456471 18449 128132 79450 
CREDITS POUR LA R&D 
PAR CHAPITRES, DIVISIONS ET RUBRIQUES DE LA NABS 
lH 1000 f..CU 
A PRIX El TAUX OE CtlAHGE COURANTS 
PO UK Code Objectifs Nabs 
13269 152430 0100 1. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
OU MILIEU TERRESTRE 
1151 134436 0188 1.0 RECHERCHES A CAP.ACT. GENERAL 
2330 357'3 0110 l. l PROSPECTION MINIERE,PETROLIERE 
ET GAZIERE 
1125 - 0120 1.2 EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DES PLATEAUX IMMERGES 
400 2425 0130 1.3 CROUTE ET ENVELOPPE TERP.EST. 
HOP.MIS PLATEAUX IMMERGES 
966 2244 0140 1.4 HYDROLOGIE 
5031 2553 0150 l.5 HERS ET OCEANS 
1327 6240 0160 1.6 ATMOSPHERE 
938 960 0190 1.9 AUTRES RECHER. CONC. EXPLORAT. 
ET EXPLOITAT, MILIEU TEP.REST. 
4655 104811 0200 2. INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT 
DES ESPACES 
251 638 0288 2.0 RECHERCHES A CAP.ACT. GENERAL 
-
20330 0210 2.1 AHENAGEMENT GENERAL DU 
TEP.RITOIRE 
512 32408 0220 2.2 CONSTRUCTION ET Af'IENAGEHENT DE 
L'HAEITAT 
3287 22416 0230 2,3 GENIE CIVIL 
606 22895 0240 2.4 SYSTEMES DE TRANSPORT 
-
2250 0250 2.5 SYST. DE TELECOMMUNICATIONS 
- 3874 0260 2.6 APPROVISIONNEMENT EN EAU 
0290 2,9 AUTP.ES RECHER. CONC. INFRASTR. 
ET AMENAGEMENT DES ESPACES 
4104 88844 0300 3. POLLUTION DE l'ENVIRONNEMENT 
(LUTTE ET PREVENTION> 
153 16859 0388 3.0 RECHERCHES A CAP.ACT. GENERAL 
1.578 10779 0310 3.1 POLLUTION DE L'EAU 
163 15002 0320 3.2 POLLUTION DE L' Alt10SPHERE 
19 9218 0330 3.3 POLLUTION DU SOL ET DU SOUS-
SOL 
2 1346 0340 3.4 BRUIT ET VIBRATIONS 
1171 31371 03.50 3 • .5 NUISANCES RADIOACTIVES 
8 307 0360 3.6 POLLUTION THERHIQUE 
48 3901 0370 3.7 POLLUTION PAR DECHETS SOLIDES 
961 60 0390 3.9 AUTRES RECHER. CONC. POLLUTION 
OE L'ENVIRONNEMENT 
4673 336241 0400 4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAINE 
2821 285548 0488 4.0 RECHERCHES A CARACT. GENERAL 
838 7013 0410 4.1 RECHERCHES MEO. , TRAITEMENT 
HOSPITALIER, CliIRURGIE 
-
3556 0420 4.2 MEDECINE PREVENTIVE 
S59 7873 0430 4.3 GENIE BIOHED, ET MEDICAMENTS 
- 185 044(11 4.4 MEDECINE DU TRAVAIL 
176 13071 0450 4.5 HYGIENE ALIMENT. ET NUTRITION 
- 309 0460 4.6 RISGUES DE TOXICOMANIE 
279 1996 0470 4.7 MEDECINE SOCIALE 
-
11483 0480 4.8 STRUCTURES HOSPITALIERES ET 
ORGANISATION DES SO!t~S 
- 5206 0490 4.9 AUTRES RECHERCHES HEDICALES 
2483 285187 0500 5. PRODUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L'ENERGIE 
585 .5257 0588 s.o RECHERCHES A CARACT. GENERAL 
- 8059 0510 5.1 COMBUSTIBLES FOSSILES ET 
DERIVES 
- 192.069 0520 5.2 FISSION NUCLEAIRE 
-
37214 0530 5.3 FUSION NUCLEAIRE 
936 27037 0540 5.4 SOURCES D'ENERGIE RENOUVELAB. 
877 
-
0550 5.5 UTILISATION RATIONNELLE DE 
L'ENERGIE 
85 15552 0590 5.9 AUT. RECHER. CONC. PRODUCTION, 
DISTRIB, ET UTIL. RAT. ENERG. 

















































BY SECTION ANO OUTSECTION OF NABS 
IN 1000 ECU 
AT CURRENT VALUES AND EXCHANGE RATES 
Nabs Objectives Code 
GENERAL RESEARCH 06S8 
ANIMAL PRODUCTS 0610 
FISHING AND FISH-FARMING 0620 
VETERINARY MEDICINE 0630 
CROPS 0640 
FORESTP.Y AND TIMBER PRODUCT. 0650 
FOOD TECHNOLOGY 0660 
OTHER RES. OH AGRICULTURAL 0690 
PRODUCTION AND TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTION AND 0700 
TECHNOLOGY 
GENERAL RESEARCH 0788 
INCREASING ECON. EFFICIENCY 0710 
AND CmlPETITIVENESS 
MANUFACT. ANO PROCESSING TECH. 0720 
AND MATERIALS RESEARCH 
EXTRACT. AND PROCESSING DF NON 0730 
ENERGY MIN. ANO DERIVED PROD. 
PRODUCTS OF CHEMICAL INDUSTRY 0740 
PETROCHEMICAL AND COAL BY- 0741 
PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0742 
t!ANUFACT. OF MOTOR VEHICLES A. 0750 
OTHER MEANS OF TRANSPORT 
AEROSPACE EQUIPMENT MANUFACT. 0751 
AND REPAIRING 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES 0752 
ANO PARTS 
MANUFACTURE OF RAILWAY AND 0753 
TRAMWAY EQUIPMENT 
SHIPBUILDING AND REPAIRING 0754 
NANUF. OF OFFICE MACHINERY AND 0760 
DATA-PROCESSING EQUIPMENT 
ELECTRICAL ANO ELECTRONIC 0770 
ENGINEERING 
ELECTRICAL EtlGINEERIHG 0771 
TELECOHNUNICATiotlS EQUIPMENT 0772 
HE CHAN. A. INSTIM1ENT ENG IN. 0780 
AND OTHER METAL INDUSTRIES 
MECHANICAL ENGINEERrnG 0781 
f1ANUF. NED. AND SURGICAL EQUIP 0782 
ANO ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
OTHER MANUFACTURING INDUST. 0790 
FOOD, DRINK AND TOBACCO IND. 0791 
TEXTILE INDUSTRY 0792 
RECYCLING OF WASTE 0793 
SOCIAL STRUCTURES AND 0800 
P.ELATION!iHIPS 
GENERAL RESEARCH 0888 
EDUC., TRAINING, RECURRENT 0810 
EDUCATION AHD RETRAINING 
CULTUP.AL ACTIVITIES 01320 
11AHAGEHE!ff OF BUSINESSES AND 0830 
INSTITUTIOHS 
INPROVEMEHT OF WORKING COND. 0840 
SOCIAL SECURITY SYSTEM 08.50 
POLITICAL STRUCTURE OF SOC. 0860 
SOCIAL CHANGE, SOC. PROCESSES 0870 
AND SOCIAL CONFLICTS 
OTHEP. RESEARCH WITH REGARD TO 0890 
SOCIETY 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 0900 
OF SPACE 
GENERAL RESEARCH 0988 
















































EUR12 BL DK DE GR ES 
: : : 40421 1445 : 
: : : 18454 4533 : 
: : : 18432 809 : 
: : : 4639 1076 : 
: : : 65984 12384 : 
: : : 27035 1571 : 
: : : 31664 732 : 
: : : 12834 1659 : 
5262559 86297 136351 1500174 14320 241002 
: : : 223451 3686 : 
: : : 314744 2134 : 
: : : 242070 1773 : 
: : : 5042 153 : 
: : : 3050 - : 
: : : 
- 270 : 
: : : 
-
392 : 
: : : 443560 : : 
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: : : : 245 : 
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-
104 : 
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: : : 241 
-
: 
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2341191 70668 17494 592155 314 85159 
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: : : 123033 - : 
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CREDITS POUR LA R&O 
PAR CHAPITRES, DIVISIONS ET RUBRIQUES DE LA NADS 
EN 1000 ECU 
A PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
PO UK Code Objectifs Nabs 
557 33100 0688 6.0 RECHERCHES A CARACT. GENERAL 
3704 53724 0610 6.1 PROOUITS ANINAUX 
9 16096 0620 6.2 PECHE ET PISCICULTURE 
1097 50091 0630 6.3 MEDEClNE VETERINAIRE 
9355 143119 0640 6.4 PROOUITS VEGETAUX 
1561 14056 0650 6.5 SYLVICULTURE ET IHDUSTRIE OU 
BOIS 
2864 11226 0660 6.6 TECHNOLOGIE AGRO-ALIMEHTAIRE 
- 948 0690 6.9 AUT. RECHER. CONC. PRODUCTIV. 
ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICUL, 
18407 584785 0700 1. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
265 364175 0788 7.0 RECHERCHES A CARACT. GENERAL 
9731 3213 0710 7.1 ACCROISS. DE L'EFFICACITE ET 
CONPETITIVITE DE L'INDUSTRIE 
4283 13035 072G 7.2 TECHNIQ. FABRICAT.,ENGINEERING 
ET RECHER. SUR LES MATERIAUX 
-
2176 0730 7.3 EXTRACT. ET TRANSFORM. NINER. 
NON ENERGET. ET PP.OD. DERIVES 
418 3276 0740 7,4 PRODUITS DE L'INDUST. CHIMIQ, 
- 2533 0741 7.4a PRODUITS DE LA PETROCHIMIE ET 
DE LA CAP.BOCHIMIE 
-
743 0742 7.4b PP.ODUITS PHARMACEUTIQUES 
-
155811 0750 7.5 CONSTRUCTION, MATERIEL OE 
TRANSPORT 
- 154489 0751 7.Sa CONSTRUCTION AERONAUTIQUE 
-
1321 0752 7.Sb CONSTRUCTION DE MATERIEL DE 
TRANSPORT ROUTIER 
- -
0753 7.5c COUSTRUCTION OE MATERIEL 
FERROVIAIRE ROULANT 
- - 0754 7.5d CONSTRUCTION NAVALE 
-
254 0760 7.6 CONSTR. MACH. BUR, ET DE t1ACH. 
ET INSTAL, TRAIT. INFORMAT. 
- 5180 0770 7.7 MATERIEL ELECTRIQUE ET 
ELECTRONIQUE 
- 452 0771 7.7a CONSTRUCTION ELECTRIQUE 
1801 4493 0772 7.7b MATERIEL DE TELECOl1MUNICAT. 
-
22431 07BO 7.8 AUT. INDUS. TRANSFORM. METAUX 
ET 11ECANIQUE DE PRECISION 
-
21095 0781 7.8a CONSTRUCTION DE MACHINES 
-
27 0782 7.8b FABRIC. MATER. MED.-CHIP.URGIC. 
ET APPAREILS ORTHOPEOIQUES 
- 13727 0790 7.9 AUT. INDUSTRIES MANUFACTUR. 
1909 12386 0791 7.9a INDUSTRIE PRODUITS ALIMENT. , 
BOISSONS ET DU TABAC 
-
870 0792 7.9b INDUSTRIE TEXTILE 
- -
0793 7.9c RECYCLAGE DES DECHETS 
2ZSO 153335 0800 8 • VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS) 
52 13991 0688 6.0 RECHERCHES A CAP.ACT. GENERAL 
108 109692 0810 8.1 ENSEIGNEMENT, FORMATION, 
PERFECTIONNEMENT ET RECYCLAGE 
690 4484 0820 8.2 CULTURE 
141 4186 0830 8.3 GESTION D'ENTREPRISES ET 
D'ADMINISTRATIONS 
-
939 0840 8.4 AMELIORATION DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL 
106 1725 1)850 8.5 ACTION SOCIALE 
284 1041l 0860 8.6 STRUCTURE POLITIQUE OE LA 
SOCIETE 
266 3433 0870 8.7 CHAt.lGEMENT SOCIAL, PROCESSUS 
SOCIAUX, CONFLITS SOCIAUX 
603 13637 0890 8.9 AUTRES RECHERCHES CONCERNANT 
LA VIE EN SOCIETE 
107 224475 0900 9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L'ESPACE 
107 116307 0988 9.0 RECtlERCHES A CAP.ACT. GENERAL 
-



































BY SECTION AND OUTSECTION OF NABS 
IN 1000 ECU 
AT CURRENT VALUES AND EXCHANGE RATES 
Nabs Objectives Code 
APPLIED RESEARCH PROGRAMMES 0920 
LAUNCH SYSTE~IS 0930 
SPACE LABORATORIES AND SPACE 0940 
TRAVEL 
OTHER RES. ON EXPLORATION AND 0990 
EXPLOITATION OF SPACE 
F!ESEARCH FINANCED FROM GEN. 1000 
UNIV. FUNDS (GUFJ 
MULTI-DISCIPLINARY RESEARCH 10S8 
tlATHENATICS AND NAT. SCIENCES 1010 
ENGINEERING SCIENCES 1020 
tlEOICAL SCIENCES 1030 
AGP.ICUL TURAL SCIEl~CES 1040 
SOCIAL SCIEl~CE ANO HUMANITIES 1050 
EXPLORATION AHO EXPLOITATION 1001 
OF THE EARTH 
INFRASTRUCTURE AND GENERAL 1002 
PLANNING OF LANO-USE 
CONTROL OF ENVIRONMENTAL 1003 
POLLUTION 
PROTECTION ANO IMPROVEMENT OF 1004 
HUMAN HEALTH 
PRODUCTION. DISTRIBUTION AND 1005 
RAT. UTILIZATION OF ENERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTION AND 1006 
TECtlNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTION AND 1007 
TECHNOLOGY 
SOCIAL STRUCTURES ANO 1008 
RELATIONSHIPS 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 1009 
OF SPACE 
OTHER CIVIL RESEARCH 1011 
NON-ORIENTED RESEARCH 1100. 
MULTI-DISCIPLINARY RESEARCH 1188 
MATHEMATICS AHO NAT. SCIENCES 1110 
ENGINEERING SCIENCES 1120 
MEDICAL SCIENCES 1130 
AGRICULTURAL SCIENCES 1140 
SOC. SCIENCES ANO HUMANITIES llSO 
OTHER CIVIL RESEARCH 1200 
DEFENCE 1300 
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47751 - 205048 77223 
4142726 - 589593 5"694 
11116433 110314 S693449 1843292 
.... 
CREDITS POUR LA P.&D 
PAR CHAPITRES, DIVISIONS ET RUBRIQUES DE LA NABS 
EN 1000 ECU 
A PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
PO UK Code Objectifs Nabs 
- 90271 0920 9.2 SYSTEMES O'APPLICATION 
- 2366 0930 9.3 SYSTEHES DE LANCEMENT 
- 13034 0940 9.4 STATIONS ORBITALES ET 
ASTRONAUTIQUES 
- - 0990 9.9 AUT. RECHER. CONC. EXPLORAT. 
ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
48342 1158881 1000 10. RECHERCHE FINANCEE PAR FONDS 
GENERAUX DES UNIVERSITES 
- 1158881 1088 10.0 RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE 
24666 - 1010 10.1 MATHEMATIQUES ET SCIENC. NAT. 
9658 
-
1020 10.2 SCIE~CES DE L'INGENIEUR 
4750 - 1030 10.3 SCIENCES MEDICALES 
3438 - 1040 10,4 SC!ENCES AGRICOLES 
5830 - 1050 10,5 SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 
= : 1001 XlO.l EXPLORATION ET EXPLOITATION DU 
MILIEU TERRESTRE 
= : 1002 x10.2 INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT 
DES ESPACES 
-
: 1003 Xl0.3 POLLUTION OE L'ENVIP.ONNEMENT 
(LUTTE ET PREVENTION) 
-
: 1004 Xl0.4 PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAINE 
-
: 1005 Xl0.5 PRODUCT.,DISTRIBUT. ET UTtLIS. 
RATIONNELLE DE L'ENERGIE 
-
: 1006 Xl0.6 PROOUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
LI AGRICULTURE 
-
: 1007 Xl0.7 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
-
~ 1008 Xl0.8 VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS) 
-
: 1009 Xl0.9 EXPLORATION ET EXPLOITATION DE 
L'ESPACE 
-
: 1011 XlO.O AUTRES RECHERCHES CIVILES 
529 338204 1100 11. P.ECHERCHES NON ORIENTEES 
-
110581 1166 11.0 RECHERCHE HULTIDISCIPLIHAIRE 
- 206999 1110 11.1 SCIENCES MATHENATIQUES ET 
SCIENCES HATURELLES 
529 11759 1120 11. 2 SCIENCES DE L'INGENIEUR 
- -
1130 11.3 SCIENCES MEDICALES 
-
8657 1140 11.4 SCIENCES AGRICOLES 
- 208 1150 11.5 SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 
1391 19540 1200 12, RECHERCHES NON VEHTILEES 
- 3546728 1300 13. DEFENSE 


















































BY SECTION AND OUTSECTION OF NABS 
rn z 
WITHIN EACH CHAPTER OF NABS 
Nabs Objectives Code 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 0100 
Of TIIE EARTH 
GENERAL RESEARCH 0188 
MINERAL, OIL AND NATURAL GAS 0110 
PROSPECTING 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 0120 
OF THE SEA-BED 
EARTH'S CRUST ANO MANTLE 0130 
EXCLUDWG SEA-BED 
HYDROLOGY 0140 
SEA AND OCEANS 0150 
ATl10SPHERE 0160 
OTHER ~ESEARCH ON THE EXPLOP.. 0190 
AND EXPLOITATION OF THE EARTH 
INFRASTP.UCTUP.E AND GENERAL 0200 
PLAtmrnG OF LAND-USE 
GENERAL RESEARCH 0288 
GENERAL PLANNING OF LAND USE 0210 
CONSTRUCTION AND PLANNING OF 0220 
BUILDINGS 
CIVIL EHGIHEERING 0230 
TRANSPORT SYSTEMS 0240 
TE LEC0t1HUNICATI0NS SYSTEMS 0250 
WATER SUPPLY 0260 
OTHER RESEARCH ON THE INFRAST. 0290 
AND GENERAL PLANNING LAND-USE 
CONTROL OF ENVIRONMENTAL 0300 
POLLUTION 
GENERAL RESEARCH 0368 
WATER POLLUTION 0310 
ATNOSPHERIC POLLUTION 0320 
SOIL AND SUBSTRATUM POLLUTION 0330 
NOISE AND VIBRATION 0340 
RADIOACTIVE POLLUTION 0350 
THEP.MAL POLLUTION 0360 
POLLUTION BY SOLID WASTE MAT. 0370 
OTHER SCIENT. RESEARCH ON THE 0390 
POLLUTION OF THE ENVIRONMENT 
PROTECTION AND IMPROVEMENT OF 0400 
HUMAN HEALTH 
GENERAL RESEARCH 0488 
MEDICAL RESEARCH, HOSPITAL 0410 
TREATMENT, SURGERY 
PREVENTIVE MEDICINE 0420 
BIOMEDICAL ENGINEERING AND 0430 
MEDICINES 
OCCUPATIONAL MEDICINE 0440 
tlUTRITION AND FOOD HYGIENE 0450 
DRUG ABUSE AND ADDICTION 0460 
SOCIAL MEDICINE 0470 
HOSPITAL STRUCTURE AND 0480 
ORGANISATION OF MEDICAL CARE 
OTHER MEDICAL RESEARCH 0490 
PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 0500 
RAT. UTILIZATION OF ENERGY 
GENERAL RESEARCH 05S8 
fOSSIL FUELS AND THEIR 0510 
DERIVATIVES 
NUCLEAR FISSION 0520 
NUCLEAR FUSION 0530 
RENEWABLE ENERGY SOURCES 0540 
RATIONAL UTILIZAT. OF ENERGY 0550 
OTHER RES. ON PROD.,DISTRIB. 0590 
AND RAT. UTILIZAT. OF ENERGY 




















































EUR 12 BL DK DE GR ES 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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: : : 
-
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100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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: : : 1,1 
-
: 
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100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
: : : 5,4 5,8 : 
: : : 10,9 3,8 : 
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100,0 100,0 100,0 100,0 
CREDITS POUR LA R&D 
PAR CHAPITRES, DIVISIONS ET RUBRIQUES DE LA NABS 
EN i! 
A L'INTERIEUR DE CHAQUE CHAPITRE DE LA NABS 
PO UK Code ObJectHs Nabs 
100,0 100,0 0100 l. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
8,7 88,2 0188 l.O RECHERCHES A CARACT. GENERAL 




0120 l.2 EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DES PLATEAUX IHHERGES 
3,0 1,6 0130 l.3 CROUTE ET ENVELOPPE TERREST. 
HORMIS PLATEAUX IMMERGES 
7,3 1,5 0140 1.4 HYDROLOGIE 
37,9 1,7 0150 l.5 HERS ET OCEANS 
10,0 4,1 0160 1.6 ATMOSPHERE 
7,1 0,6 0190 1.9 AUTRES RECHER. CONC. EXPLORAT. 
ET EXPLOITAT. MILIEU TERREST. 
100,0 100,0 0200 2. INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT 
DES ESPACES 
5,4 0,6 0288 2.0 RECHERCHES A CARACT. GENERAL 
-
19,4 0210 2.1 AMENAGEHENT GENERAL DU 
TERRITOIRE 
11,0 30,9 02ZO 2.2 CONSTRUCTION ET AMENASEMENT DE 
L'HABITAT 
70,6 21,4 0230 2.3 GEtUE CIVIL 
13,0 21,8 0240 2.4 SYSTEMES DE TRANSPORT 
-
2,1 0250 2.5 SYST. DE TELECOMMUNICATIONS 
- 3,7 0260 2.6 APPROVISIONNEMENT EN EAU 
-
-
0290 2.9 AUTRES RECHER. CONC. INFRASTR. 
ET AMENA6EMENT DES ESPACES 
100,0 100,0 0300 3. POLLUTION OE L'ENVIRONNEMENT 
(LUTTE ET PREVENTION) 
3,7 19,0 0388 3.0 RECHERCHES A CARACT. GENERAL 
38,4 12,l 0310 3.1 POLLUTION DE L'EAU 
4,0 16f9 0320 3.2 POLLUTION DE L'ATMOSPHERE 
0,5 10,4 0330 3.3 POLLUTION DU SOL ET DU SOUS-
SOL 
lhl 1,5 0340 3.4 BRUIT ET VIBRATIONS 
28,5 35,3 0350 3.5 NUISANCES RADIOACTIVES 
0,2 0,3 0360 3.6 POLLUTION THERMIQUE 
1,2 4,4 0370 3.7 POLLUTION PAR DECHETS SOLIDES 
23,4 0,1 0390 3.9 AUTRES RECHER. CONC. POLLUTION 
DE L'ENVIRONNEMENT 
100.0 100,0 0400 4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAINE 
60,4 84,9 0488 4.0 RECHERCHES A CARACT. GENERAL 
17,9 2,1 0410 4.1 P.ECHERCHES MEO., TRAITEMENT 
HOSPITALIER, CHIRURGIE 
-
1,1 0420 4.2 MEDECINE PREVENTIVE 
12,0 2,3 0430 4.3 GENIE BIOMED. ET MEDICAMENTS 
-
0,1 0440 4.4 MEDECINE DU TRAVAIL 
3,8 3,9 0450 4.5 HYGIENE ALIMENT. ET HUTRITION 
- 0,1 0460 4.6 RISQUES DE TOXICOMANIE 
6,0 0,6 0470 4.7 MEDECINE SOCIAL£ 
- 3,4 0480 4.8 STRUCTURES HOSPITALIERES ET 
ORGANISATION DES SOINS 
-
1,5 0490 4.9 AUTRES RECHERCHES MEDICALES 
100,0 100,0 0500 5. PRODUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L'ENERGIE 
23,6 l,l\ 0588 5.0 RECHERCHES A CARACT. GENERAL 
":' 2,1, 0510 5.1 COMBUSTIBLES FOSSILES ET 
DERIVES 
-
67,3 0520 5.2 FISSION NUCLEAIRE 
-
13,0 0530 5.3 FUSION NUCLEAIRE 
37,7 9~5 0540 5.4 SOURCES D'ENERGIE RENOUVELAB. 
35,3 
- 0550 5.5 UTILISATION RATIONNELLE DE 
L'ENERGIE 
3,4 5,5 0590 S.9 AUT. RECHER. CONC. PRODUCTION, 
DISTRIB. ET UTIL. RAT. ENERG. 

















































BY SECTION AND OUTSECTION OF NABS 
IN 7. 
WITHIN EACH CHAPTER Of NABS 
Nabs Objectives Code 
GENERAL RESEARCH 0688 
ANIMAL PRODUCTS 0610 
FISHING AND FISH-FARMING 0620 
VETERINARY MEDICINE 0630 
CROPS 0640 
FORESTRY AND TIMBER PRODUCT. 0650 
FOOD TECHNOLOGY 0660 
OTHER P.ES. ON AGRICULTURAL 0690 
PRODUCTION AND TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTION AND 0700 
TECHNOLOGY 
GENERAL RESEARCH 0788 
INCREASING ECON. EFFICIENCY 0710 
AND COtl?ET .. TIVENESS 
MANUFACT. AND PROCESSING TECH. 0720 
AND MATERIALS RESEARCH 
EXTRACT. AND PROCESSitlG OF NON 0730 
ENEP.GY MIN. AND DERIVED PROD. 
PRODUCTS OF CHEr-tICAL INDUSTRY 0740 
PETROCHEMICAL ANO COAL BY- 0741 
PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0742 
NANUFACT. Of HOTOR VEHICLES A. 0750 
OTHER MEANS OF TRANSPORT 
AEROSPACE EQUIPMENT MANUFACT. 0751 
AND REPAIRING 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES 0752 
AND PARTS 
HAHUFACTURE OF RAILWAY A.NO 0753 
TRAMWAY EQUIPMENT 
SIUPBUILDrnG AND REPAIRING 0754 
MANUF. OF OFFICE MACHINERY AND 0760 
DATA-PROCESSING EQUIPMENT 
ELECTRICAL ANO ELECTRONIC 0770 
ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGWEERING 0771 
TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT 0772 
MECHAN. A. WSTRUNENT ENGIN. 0780 
AND OTHER METAL INDUSTRIES 
MECHANICAL ENGINEERING 0781 
MANUF. NED. AND SURGICAL EQUIP 0782 
AND ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
OTHER MANUFACTURING INDUST. 0790 
FOOD, DRINK AND TOBACCO IND. 0791 
TEXTILE INDUSTRY 0792 
RECYCLING OF WASTE 0793 
SOCIAL STRUCTURES AND 0800 
RELATIONSHIPS 
GENERAL RESEARCH 0888 
EDUC., TRAINING, RECURRENT 0810 
EDUCATION AND RETRAINING 
CULTURAL ACTIVITIES 0820 
tlANAGEf1ENT Of BUSINESSES AND 0830 
INSTITUTIONS 
IMPROVEMENT OF WORKING COHO. 0840 
SOCIAL SECURITY SYSTEM 08.SO 
POLITICAL STRUCTURE Of SOC. 0860 
SOCIAL CHANGE, SOC. PROCESSES 0870 
AND SOCIAL CONFLICTS 
OTHER RESEARCH WITH REGARD TO 0890 
SOCIETY 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 0900 
OF SPACE 
GENERAL RESEARCH 0988 















































EUR 12 BL DK DE GR ES 
: : 18,4 6,0 : 
: : 6,4 1<9,7 : 
: : 8,4 3,3 : 
: : 2,1 4,4 : 
: : 30,l 51,2 : 
: : 12,3 6,5 : 
: : : 14,4 3,0 : 
: : : 5,8 6,9 : 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
: : : 14,9 25,7 : 
: : : 21,0 14,9 : 
: : : 16,l 12,4 : 
: : : 0,3 1,1 : 
: : : 0,2 - : 
: : : 
-
1,9 : 
: : : 
-
2,7 : 
: : : 29,6 - : 
: : : 23,l 0,6 : 
: : : 0,8 0,1 : 
: : : 4,6 
-
: 
: : : 1,1 1,1 : 
: : : 4,9 1,4 : 
: : : 12,8 
-
: 
: : : 
-
1,7 : 
: : : 12,7 23,2 : 
: : : 0,1 
-
: 
: : : 
-
8,4 : 
: : : 
-
0,7 : 
: : : O,l - : 
: : : - 3,6 : 
: : : 
-
O,S : 
: : : 
- -
: 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
: : : 16,6 40,8 : 
: : : 28,1 14,6 : 
: : : 13,S 7,5 : 
: : : 2,7 3,4 : 
: : : 17,3 4,0 : 
: : : 6,8 4,8 : 
: : : 7,5 3,9 : 
: : : 7,3 S,O : 
: : : 0,2 16,0 : 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
: : : 22,1 100,0 : 




FR IR IT NL 
-
35,8 72,5 
52,9 6,9 3,5 
8,5 3,0 5,4 
4,3 2,5 
-
25,8 22.,8 18,7 
8,3 4,3 
-






100,0 100,0 100,0 100,0 
: 5,2 12,9 : 
: 63,5 0,3 : 































: 11,4 17,0 : 







: 9,6 6,7 : 







100,0 100,0 100,0 100,0 
: 32,l 63,4 : 
: 20,6 8,3 : 
: 3,1 19,4 : 
: 24,7 2,5 : 
: 1,0 0,9 : 








100,0 100,0 100,0 100,0 





CREDITS POUR LA R&O 
PAR CHAPITRES, DIVISIONS ET RUBRIQUES DE LA NABS 
EN i! 
A L'INTERIEUR DE CHAQUE CHAPITRE DE LA NABS 
PO UK Code Objectifs Nabs 
2,9 10,3 0688 6.0 RECHERCHES A CARACT. GENERAL 
19,3 16,7 0610 6.1 PP.ODUITS ANINAUX 
0,0 5,0 0620 6.2 PECHE ET PISCICULTURE 
5,7 15,5 0630 6.3 NEOECINE VETERINAIRE 
48,9 44,4 0640 6.4 PROOUITS VEGETAUX 
8,2 4,4 0650 6.5 SYLVICULTURE ET INDUSTRIE DU 
BOIS 
15,0 3,5 0660 6.6 TECHHOLOGIE AGRO-AL!MWTAIRE 
-
0,3 0690 6.9 AUT. RECHER. CONC. PRODUCTIV. 
ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICUL. 
100,0 100,0 0700 7. PRODl'CTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
1,4 62,3 0788 7.0 RECHERCHES A CARACT. GENERAL 
52,9 o,s 0710 7.1 ACCROISS. DE L'EFFICACITE ET 
CONPETITIVITE DE L'INDUSTRIE 
23,3 2,2 0720 7.2 TECHNIQ. FABRICAT.,ENGINEERING 
ET RECHER. SUR LES MATERIAUX 
-
0,4 0730 '1.3 EXTRACT. ET TRANSFORM. MINER. 
NON ENERGET. ET PROD. DERIVES 
2,3 0,6 0740 7.4 PRODUITS DE L'INDUST. CHIMIQ. 
-
0,4 0741 7.4a PROOUITS DE LA PETROCHIMIE ET 
DE LA CARBOCHIMIE 
-
D,l (1742 7.4b PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
-
26,6 0750 7.5 CONSTRUCTION, MATERIEL DE 
TRANSPORT 
-
26,4 0751 7.5a CONSTRUCTION AERONAUTIQUE 
-
0,2 0752 7.5b CONSTRUCTION DE MATERIEL DE 
TRANSPORT ROUTIER 
- -
0753 7.5c COHSTRUCTION DE MATERIEL 
FERROVIAIRE ROULANT 
- -
0754 7.Sd CONSTRUCTION NAVALE 
- -
0760 7.6 CONSTR. HACH. BUR. ET DE MACH. 
ET INSTAL. TRAIT. INFORMAT. 
-
0,9 0770 7.7 MATERIEL ELECTRIQUE ET 
ELECTRONIQUE 
-
0,1 0771 7.7;,; CONSTRUCTION ELECTRIQUE 
9,8 0,8 0772 7.7b MATERIEL DE TELECOMNUNICAT. 
-
3.8 0780 7.8 AUT. INDUS. TRANSFORM. METAUX 
ET MECANIQUE DE PRECISION 
- 3,6 0781 7.8ai CONSTRUCTION DE MACHINES 
- -
0782 7.8b FABRIC. MATER. HEO.-CHIRURGIC. 
ET APPARE!LS ORTHOPEDIQUES 
-
2,3 0790 7.9 AUT. INDUSTRIES MANUFACTUR. 
10,4 2,1 0791 7.9a INOUSTRIE PRODUITS ALIMENT •• 
BOISSONS ET DU TABAC 
-
0,1 0792 7.9b INDUSTRIE TEXTILE 
- -
0793 7.9c. RECYCLAGE DES DECHETS 
lOll,O 100,C 0800 e. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS) 
2,3 9,1 0888 8.0 RECHERCHES A CARACT. GENERAL 
4,8 71,7 0810 8.1 ENSEIGNEMEtIT, FORMATION, 
PERFECTIONNEMENT ET RECYCLAGE 
30,7 2,9 0820 8.2 CULTURE 
6,2 2,7 0830 8.3 GESTION D'ENTREPRISES ET 
D'AOMINISTRATIONS 
-
0,6 0840 8.4 AMELIORATION DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL 
4,7 l,l 0850 8.5 ACTION SOCIALE 
12,6 0,7 0860 8.6 STRUCTURE POLITIQUE DE LA 
SOCIETE 
11,8 2,2 0870 8.7 CHANGEMENT SOCIAL, PROCESSUS 
SOCIAUX, CONFLITS SOCIAUX 
26,8 8,9 0890 8.9 AUTRES RECHERCHES CONCERNANT 
LA VIE EN SOCIETE 
100,0 100,0 0900 9. EXPLCRATION ET EXPLOITATION 
DE L'ESPACE 
100,0 51,8 0988 9.0 RECHERCHES A CARACT. GENERAL 
-

































BY SECTION AND OUTSECTION OF NABS 
IN Y. 
WITHIN EACH CHAPTER OF NABS 
Nabs Objectives Code 
: 
APPLIED RESEARCH PROGRAMMES 0920 
LAUNCH SYSTEMS 0930 
SPACE LABORATORIES AND SPACE 0940 
TRAVEL 
OTHER P.ES. ON EXPLORATION AND 0990 
EXPLOITATION OF SPACE 
RESEARCH FlHJ\NCED FROM GEN. 1000 
UNIV. FUNDS IGUF) 
MULTI-DISCIPLINARY RESEARCH 1088 
NATHEMATICS AND NAT. SCIENCES 1010 
ENGINEERING SCIENCES 1020 
MEDICAL SCIENCES 1030 
AGRICULTURAL SCIENCES 1040 
SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES 1050 
EXPLORATION ANO EXPLOITATION 1001 
OF THE EARTH 
INFRASTRUCTURE AND GENERAL 1002 
PLANNlt/G OF LAND-USE 
CONTROL OF ENVIRONMENTAL 1003 
POLLUTION 
PROTECTION ANO IMPROVEMENT OF 1004 
HUMAN HEALTH 
PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 1005 
RAT. UTILIZATION OF ENERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTION AND 1006 
TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTION ANO 1007 
TECHNOLOGY 
SOCIAL STRUCTURES AND 1008 
RELATIONSHIPS 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 1009 
OF SPACE 
OTHER CIVIL RESEARCH 1011 
NON-ORIENTED RESEARCH 1100 
NULTI-DISCIPLINARY RESEARCH 1188 
HATHENATICS ANO NAT. SCIENCES 1110 
EHGINEERING SCIENCES 1120 
MEDICAL SCIENCES 1130 
AGRICULTURAL SCIENCES 1140 
SOC. SCIENCES AND HUMANITIES 1150 
OTHER CIVIL RESEARCH 1200 
DEFENCE 1300 
TOTAL EXPENDITURE 9900 










































BL DK DE GR ES 
: : 13,9 
-
: 
: : 27,9 - : 








: 26,9 29,5 24,1 : 
: 18,9 18,1 25,2 : 
: 15,2 26,2 23,9 : 
: 6,4 6,2 6,5 : 
: 29,D 19,9 13,7 : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : : : 
: : : ~ : 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
: 32,5 17,3 11,7 : 
: 16,9 68,5 52,7 : 
: 10,4 5,4 11,8 : 




: 14,3 5,8 ~3,8 : 
100,0 - 1DO,O 100,0 10D,O 
100,D 100,0 100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 lOC.,D 
,.....----------------------------------------------------
1986 

















: 34,8 30,0 21,2 
: 2114 15,0 16,4 
: 16,0 2310 24,1 
: 5,6 10,l 6,6 
: 22,2 21,9 20,0 
: ! ! : 
: : : : 
: : f : 
: I : : 
: : : : 
: : : : 
: : : : 
: : : : 
: : : : 
! : : : 




: 100p0 59,0 61,9 
: 
- 13,2 6,8 
: 










uo.o iOC1,li 100,0 100,0 
CREDITS POUR LA R&O 
PAR CHAPITRES, DIVISIONS ET RUBRIQUES DE LA NABS 
EN X 
A L'INTERIEUR DE CHAQUE CHAPITRE DE LA NABS 
PO UK Coda Objectifs Nabs 
- 40,2 0920 9.2 SYSTENES D'APPLICATION 
- l,1 0930 9.3 SYSTEHES DE LANCENENT 
- 5,6 0940 9.4 STATIONS ORBITALES ET 
ASTRONAUTIQUES 
- - 0990 9.9 AUT. RECHER. CONC. EXPLORAT. 
ET EXPLOITATION DE L'ESPACE 
100,0 100,0 1000 10. RECHERCHE FINANCEE PAR FONOS 
GENERAUX DES UNIVERSITES 
-
100,0 1088 10.0 RECHERCHE INTEROISCIPLINAIRE 
51,0 
-
1010 10.1 ~IATHENATIQUES ET SC!ENC. NAT. 
20,0 
-
1020 10.2 sctENCES DE L'INGENIEUR 
9,8 - 1030 10.3 SCIENCES MEOICALES 
7,1 
-
1040 10.4 SCIENCES AGRICOLES 
12,l - 1050 10.!i SCIENCES SOCIALES ET HUNAINES 
-
! 1001 l<HJ. l EXPLORATION ET EXPLOitATION DU 
MILIEU TERRESTRE 
-
I 1002 Xl0.2 INFRASTRUCTURES ET At1ENAGENENT 
DES ESPACES 
-
: 1003 :no.3 POLLUTION DE l'ENVIRONNEnEMT 
(LUTTE ET PREVENTION> 
-
: 1004 Xl0.4 PROTECTION ET PROHOTIO~t DE LA 
SANTE HUNAINE 
-
: 100.5 xrn.s PnooUCT.,DISTR18UT. ET UTILIS. 
RAlIONNElLE DE L' ENERGIE 
-
: 1006 Xl0.6 PRODUCT!VITE ET TECHNOLOGIE DE 
l'AGP.ICULTURE 
-
! 11107 Xl0.1 PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INOUSTRIEUES 
-
: 1008 Xl0.8 VIE EN SOCIETE lSlRUCTURES ET 
RELATit:lHSJ 
-
: 1009 Xl0.9 EXPLORATION ET EXPLOITATION DE 
L'ESl'ACE 
-
: 1011 XlO.O AUTRES RECHERCHES CIVILES 
100,0 100,0 1100 li. P.ECHERCHES NON ORIENTEES 
-
32,7 1188 u.o ~ECHERCHE MULTI01SCIPLINAIRE 
- 61,2 1110 11.1 sc:m~CES t1ATHEMATI~UES ET 
SCIENCES NATURELLES 
100,0 3,5 1120 11. 2 SCIENCES OE t'INGENIEUR 
- - l13D 11.3 SC!ENCl:S MEDICALES 
- 2~6 1140 11.4 SCIENCES AGR!COLES 
-
0,1 1150 11.5 SCIENCES S0t!ALES ET HUMAINES 
100,0 100~0 1200 12. RECHERCHES NOH VENTILEES 
- 100,0 1300 13. DEFENSE 




























BY CHAPTERS OF NABS 
AS A COIITRIBUTIOU TO HULTILArERAL Atm BILATERAL PROJECTS 
IN NATIONAL CURRWCIES, AT CURRENT VALUES 
EUR 12 




EXPLORATIOH AND EXPLOITATION 0100 : 
OF THE EARTH 
INFRASTRUCTURE AND GENERAL 0200 : 
PLANNIMG OF LAl~D-USE 
CONTP.OL OF ENVIRONMENTAL 0300 : 
POLLUTION 
~P.OTECTION AND IMPROVEMENT OF 04011 : 
11Uf1AN HEALTH 
PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 0500 t 
RAT. UTILIZATION OF ENERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTION ANO 06110 : 
TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTION AND 0700 : 
TECHNOLOGY 
SOCIAL STRUCTURES AND 0800 : 
P.ELATIOl~SHIPS 
EXPLOPATION AND EXPLOITATION 0900 : 
OF SPACE 
F!ESEARCll FINANCED FROM GEN. 1000 : 
UHIV. rnrms ( GUF } 
NON-OIUENTED RESEARCH 1100 : 
OTHER CIVIL RESEARCH 1200 : 
DEFENCf 1300 : 
TOTAL EXPENDITURE 9900 : 
1988 
EXPLORATION ANO EXPLOITATION 0100 : 
OF THE EARTH 
INFRASTRUCTURE ANO GENERAL 0200 : 
PLANNING OF LANO-USE 
COHTF!OL OF ENVIRONMENTAL 0300 : 
POLLUTION 
P~OTECTiot~ AND IMPROVEMENT OF 0400 : 
HUHAU HEALTH 
PRODUCTION, DISTRIBU,TION AND 0500 : 
P.AT. UTILIZATIOH OF ENERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTION AND 0600 : 
TECHNOLOGY 
INDUSTP.IAL PRODUCTION AND 0700 : 
TECHNOLOGY 
SOCIAL STRUCTURES AND 0800 : 
RELATIONSHIPS 
EXPLORATION ANO EXPLOITATION 0900 : 
OF SPACE 
RESEARCH FINJ\.tlCED FROM GEN. 1000 : 
UNIV. FUNDS !GUF) 
NON-ORIENTED RESEARCH 1100 : 
OTHER crvz .. RESEARCH 1200 : 
DEFENCE 1300 : 































DK DE GR ES 
1000 DKR 1000 Dt1 1000 ORA MIO PTA 
- 14200 : Z!il4 
50 21800 : -
- 11700 : -
- 41011 : -
1351 206300 : 2497 
21960 34200 : 84 
- 610800 : -
249 usoo : -
101605 800200 : 5400 
100 - : -
133688 376300 : -
- -
: 1539 
- 624300 : -
259003 2715400 : 12033 
-
9400 : 1195 
- 17100 : -
- 6100 : -
20000 4500 : 
-
- 120300 : 3283 
29000 32300 : 84 
- 615800 : -
2800 12000 : -




148000 417400 : -




320900 2842900 : 147.52 
FR IR IT NL 
1000 FF 1000 ! MIO LIT 1000 FL 
-· 
338000 - 451 -
106000 154 7 -








766000 1251 8702 
-
1112000 613 2549 -
60000 853 2994 
-
2846000 2544 232200 103972 
- 3575 - -
1795000 57 94263 68796 
- - - 693 
- - - 2012 





: 50 7 -
: 25 165 -
: 
- 10166 875 
: 36 - 20750 
: 992 9088 -
: 924 2714 -
: 607 3068 -
: 2535 392000 125568 
: 3778 
- -






































FINANCEt'lENT DU R&D 
PAR CHAPITRE DE NABS 
A DES ACTIONS BI- ET MULTILATERALES 
EN MONNAIES HATIONALES, A PRIX COURANTS 
UK 
Code Object ifs Nabs 
1000 £ 
1987 
1581 0100 l. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
26 0200 2. INFRASTRUtTURES ET AMENAGEMEHT 
DES ESPACES 
19 0300 3. POLLUTION DE L' ENVIRONNEMENT 
(LUTTE ET PREVENTION) 
6554 0400 4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAINE 
6956 0500 5. PRODUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L' ENERGIE 
6957 0600 6. PROOUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
L'AGP.ICULTURE 
101597 0700 7. PROOUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
117 0800 8. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS) 
76896 0900 9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L'ESPACE 
- 1000 10. RECHERCHE FINANCEE PAR FONDS 
GENERAUX DES UNIVERSITES 
65848 1100 11. RECHERCHES NON ORIENTEES 
299 1200 12. RECHERCHES NON VENTILEES 
275952 1300 13. DEFENSE 
544602: 9900 TOTAL DES CREDITS 
1988 
1435 0100 1. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
25 0200 2. INFRASTRUCTURES ET AMEHAGEMENT 
DES ESPACES 
- 0300 3. POLLUTION DE L'ENVIRONNEHENT 
lLUTTE ET PREVENTION) 
5281 0400 4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAINE 
10021 0500 5. PP.ODUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L'EHERGIE 
244 0600 6. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
L'AGRICULTURE 
101177 0700 7. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
125 0800 8. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS) 
85725 0900 9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L'ESPACE 
- 1000 10. RECHERCHE FINANCEE PAR FONDS 
GENERAUX DES UNIVERSITES 
64959 1100 11. RECHERCHES NON ORIENTEES 
387 1200 12. RECHERCHES NON VENTILEES 
308600 1300 13. DEFENSE 















Er( CllAPH:RS OF NABS 
AS A COIHRIBUTION TO MULTILATERAL AND BILATERAL PROJECTS 
m NATIONAL CURRENCIES, AT CURRENT VALUES 
EUR 12 
Nabs Objectives Code 
1000 ECU 
1989 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 0100 : 
OF THE EARTH 
INFRASTP.UCTURE ANO GENERAL 0200 : 
PLANNWG OF LAND-USE 
CONTROL OF ENVIRONMENTAL 0300 : 
POLLUTION 
PROTECTION AND IMPROVEMENT OF 0400 : 
HUMAN HEALTH 
PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 0500 : 
RAT. UTILIZATION OF ENERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTION AND 0600 : 
TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTION AND 0700 : 
TECHNOLOGY 
SOCIAL STRUCTURES AND 0800 : 
RELATIONSHIPS 
EXPLORATION AHO EXPLOITATION 0900 : 
OF SPACE 
RESEARCH FINANCED FROM GEN. 1000 : 
UNIV. FUNDS CGUF) 
HON-ORIENTED RESEARCH 1100 : 
OTHER CIVIL RESEARCH 1200 : 
DEFENCE 1300 : 

















OK DE GF! ES 
1000 OKR 1000 OM 1000 ORA MIO PTA 
- 12300 : 1460 
- 14200 : 33 
- 7800 : -
-
4800 : lS 
-
121600 : 5080 
27800 32600 : -
- 658200 : 721 
2600 12000 : so 








1030300 : l04S 
314600 3236000 : 21374 
FR YR IT NL 
1000 FF 1000 l 11IO LIT 1000 FL 
: - 46S -
: 161 7 -




: 81 - 19000 
: 1128 9358 -·-
: 464 2914 -
: 725 2988 -
: 2535 392000 136900 
: 3143 - -



























FINANCEMENT DU R&D 
PAR CIIAPITRE DE NAOS 
A DES ACTIONS BI- ET MULTILATERALES 
EN MONNAIES NATIONALES, A PRIX COURANTS 
UK 
Code Objectifs Nabs 
1000 £ 
1989 
1500 0100 l. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
265 0200 2. INFRASTRUCTURES ET Al1ENAGEMENT 
DES ESPACES 
25 0300 3. POLLUTION DE L'ENVIRONNEl1ENT 
(LUTTE ET PREVENTION) 
599'• 0400 4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SAtffE HUMAINE 
961~ 0500 5. PRODUCT,,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L'ENERGIE 
275 0600 6. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
l'AGRICULTURE 
171471 0700 7. PRODUCTIVITE ET TECHNOLDGIE 
INOUSTRIELLES 
102 0800 8. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS) 
78968 0900 9, EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L 'ESPACE 
- 1000 10. RECHERCHE FINANCEE PAR FONDS 
GENEP.AUX DES UNIVERSITES 
61919 1100 11. RECHERCHES NON ORIENTEES 
40S 1200 12. RECHERCHES NON VENTILEES 
466700 1300 13. DEFENSE 





























BY CHAPTERS OF NABS 
AS A CONTRIBUTION TO f1ULTILATERAL AND BILATERAL PROJECTS 
IN 1000 ECU AT CURRENT VALUES AND EXCHANGE RATES 
Nabs Objectives Code EUR 12 
1987 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 010'0 : 
OF THE EARTH 
INFRASTRUCTURE AHO GENERAL 0200 : 
PLANNING OF LAND-USE 
CONTROL OF ENVIRONMENTAL 0300 : 
POLLUTION 
PROTECTION AND IMPROVEMENT OF 0400 : 
HUMAN HEALTH 
PRODUCTION, DISTRIBUTION ANO 0500 : 
P.AT. UTILI .:ATION OF ENERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTION AND 0600 : 
TECIINOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTION AND 0700 : 
TECHNOLOGY 
SOCIAL STRUCTURES AND 0800 : 
RELATIONSHIPS 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 0900 : 
OF SPACE 
RESEARCH FINANCED FROM GEN. 1000 : 
UNIV. FUNOS (GUFl 
NON-ORIENTED RESEARCH 1100 : 
OTHER CIVIL RESEARCH 1200 : 
DEFENCE 1300 : 
TOTAL EXPENDITURE 9900 : 
1988 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 0100 : 
OF THE EARTH 
INFRASTRUCTURE AND GENERAL 0200 : 
PLANNING OF LAND-USE 
CONTROL OF ENVIRONMENTAL 0300 : 
POLLUTION 
PROTECTION AND IMPROVEMENT Of 0400 : 
BUMAN HEAL TH 
PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 0500 : 
RAT. UTILIZATION OF ENERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTION AND 0600 : 
TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTION AND 0700 : 
TECHNOLOGY 
SOCIAL STRUCTURES AND 0800 : 
RELATIONSHIPS 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 0900 : 
OF SPACE 
RESEARCH FINANCED FROM GEN. 1000 : 
UNIV. FUNDS CGUFI 
NON-ORIENTED RESEARCH 1100 : 
OTHER CIVIL RESEARCH 1200 : 
DEFENCE 1300 : 






























DK DE GR ES 
- 6855 : 17680 
; 
! 6 10523~ : -
- 5648 : -
- 1979 : -
171 99585 : 17561 
2785 16509 : 591 
- 294846 : -
32 5551 : -
12887 386273 : 37977 
13 - : -
16957 181648 : -
- - : 10823 
- 301363 : -
32651 1310780 : 84625 
- 4531 : 8685 




2515 2169 : 
-
- 57993 : 23859 
3647 15571 : 610 
- 296857 : -
352 5785 : -
1S230 383677 : 58830 
- -
: -
18613 20121.S : -
- -
: 15232 
- 391487 : -
40357 1370468 : 107209 
FR IR IT NL 
48784 - 302 -
15299 199 5 -·-
14145 27 106 -




110558 1613 5822 
-
160497 791 1705 
-
6660 1100 2003 
-
410768 3281 155348 44.541 
- 4610 - -
259076 74 63064 29472 
·~· 
- - - 297 
- - - 862 




: 64 5 -
: 32 107 
-
: 
- 6613 375 
! 49 - 8887 
: 1279 5912 -
: 1191 1765 -
: 783 1996 -
: 3268 254987 .53781 
: 4871 - -





































FINANCEMENT DU R&D 
PAR CHAPITRE DE NABS 
A DES ACTIONS BI- ET MULTILATERALES 
EN 1000 ECU A PRIX ET TAUX DE CHANGE COUR 
UK Code Objectifs Nabs 
1987 
2244 0100 1. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
37 0200 2, INFRASTRUCTURES ET AHENAGEMENT 
DES ESPACES 
27 0300 3. POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT 
(lUTTE ET PREVENTION> 
9301 0400 4. PROTECTION ET PROMOTIOt~ DE LA 
SANTE HUMAINE 
9871 0500 5. PRODUCT.,D!STRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L'ENERGIE 
9873 0600 6. PRODUCTIYITE ET TECHNOLOGIE DE 
L' AGP.!CUL TURE 
144175 0700 7. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
166 0800 8. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS) 
111960 0900 9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L 'ESPACE 
-
1000 10. RECHERCHE FINANCEE PAR FONDS 
GENERAUX DES UNIVERSITES 
93444 1100 11. RECHERCHES NON ORIENTEES 
424 1200 u. RECHERCHES NOH VENTILEES 
391600 1300 13. DEFENSE 
772837 9900 TOTAL DES CREDITS 
1988 
2160 0100 l. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERRESTRE 
38 0200 2. INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT 
DES ESPACES 
-
0300 3. POLLUTION DE L'ENVIRONNENENT 
(LUTTE ET PREVENTION) 
7948 0400 4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAINE 
15082 0500 .5. PROOUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L'ENERGIE 
367 01&00 6. PROOUCTIYITE ET TECHNOLOGIE DE 
l'AGRICULTURE 
152275 07011) 7. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
188 0800 8. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS) 
l290U 0900 9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L'ESPACE 
- 1000 10. RECHERCHE FINANCEE PAR FONOS 
GEHERAUX DES UHIVERSITES 
97766 1100 :u. RECHERCHES NOH ORIENTEES 
58.? 1200 12. RECHERCHES NON YEHTILEES 
464455 1300 13. DEFENSE 

















BY CHAPTERS OF NABS 
AS A CONTRIBUTION TO MULTILATERAL ANO BILATERAL PROJECTS 
IN 1000 ECU AT CURRENT VALUES AND EXCHANGE RATES 
Nabs Objectives Code EUR 12 
1989 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 0100 : 
OF THE EAIH!-1 
INFRASTRUCTURE AND GENERAL 0200 : 
PLANNING OF LAND-USE 
CONTROL OF ENVIRONMENTAL 0300 : 
POLLUTION 
PROTECTION AHO IMPROVEMENT OF 0400 : 
HUMAN HEALTH 
PRODUCTION, DISTRIBUTION AND 0500 : 
RAT. UTILIZATION OF ENERGY 
AGRICULTURAL PRODUCTION AND 0600 : 
TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL PRODUCTION AND 0700 : 
TECHNOLOGY 
SOCIAL STRUCTURES AND 0800 : 
RELATIONSHIPS 
EXPLORATION AND EXPLOITATION 0900 : 
OF SPACE 
RESEARCH FINANCED FROM GEN. 1000 : 
UNIV. fUNDS CGUF) 
HON-ORIENTED RESEARCH 1100 : 
OTHER CIVIL RESEARCH 1200 : 
DEFENCE 1300 : 
TOTAL EXPENDITURE 9900 : 
BL DK DE GR ES 
: - 5906 : 11262 
: - 6818 : 25S 
: - 3745 : -
: - 2305 : 116 
: - 58389 : 3918S 
: 3432 15654 : -
: - 316047 : 5S62 
: 321 5762 : 386 











494718 : 8061 
: 38833 1553827 : 164871 
,.-----------------------------------------------------







: 206 5 
-
: ·-









: 1446 6128 - : 
: 620 1908 - : 
















: 10686 379601 145721 : 
· ._, 
FIHANCEHENT DU R&D 
PAR CHAPITRE DE NABS 
A DES ACTIONS BI- ET MULTILATERALES 
EN 1000 ECU A PRIX ET TAUX DE CHANGE COUR 
UK Code Objectifs Nabs 
1989 
2304 0100 1. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DU MILIEU TERFIESTRE 
407 0200 2. INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT 
DES ESPACES 
38 0300 3. POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT 
(LUTTE ET PREVENTION) 
9206 0400 4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA 
SANTE HUMAIHE 
14763 osoo 5. PP.OOUCT.,DISTRIBUT. ET UTILIS. 
RATIONNELLE DE L'ENEFIGIE 
422 0600 6. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE DE 
L'AGRICULTtlRE 
263363 0700 7. PRODUCTIVITE ET TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLES 
157 0800 8. VIE EN SOCIETE (STRUCTURES ET 
RELATIONS I 
121287 0900 9. EXPLORATION ET EXPLOITATION 
DE L'ESPACE 
-
1000 10. RECHERCHE FINANCEE PAR FONOS 
GEtlERAUX DES UNIVERSITES 
95102 1100 11. RECHERCHES NON ORIENTEES 
622 1200 12. P.ECHERCHES NON YENTILEES 
719878 1300 13. DEFENSE 
1227.648 991Ui TOTAL DES CREDITS 
.. 

































OTHER BASIC DATA 
EUR-12 BL DK 
IMPLICITE INDEX GDP 
100,10 100,00 100,00 
111,00 104,90 110,10 
122,40 112, 40 121.70 
132,90 119,00 131,00 
141,60 125,00 138, 50 
150,10 131,90 145,90 
158,40 136,70 153,00 
165,20 139,60 159,30 
























DE GR ES FR 
100,00 100,00 100,00 100,00 
104,00 119,80 112,00 111,40 
108,60 149,80 127.40 124,40 
112, 10 178,40 142,20 136,60 
114,30 214 ,60 157,80 146,70 
116 ,80 252,70 171, 40 155,20 
120,40 300,80 190,20 162,40 
122,90 346,60 201,20 167,80 
124,80 392,80 212,70 172,60 
DM DRA PTA FF 
l EUA I' UCE 
2,52421 59,3228 99,7017 5,86895 
·2051390 61,6241 102,6756 6,03992 
2,37599 65,3418 107,5576 6,43117 
2,27052 78,0883 127,5026 6, 77073 
2, 23811 88,3403 126,5693 6 ,87165 
2,22632 105,7390 129,1645 6,79502 
2,12819 137,4246 137,4563 6,79976 
2,07159 156,2204 142.1915 6,92848 
2,07440 167,5756 137,6007 7,03643 
2,07475 166,1930 138,4420 7,!!3537 
2,08260 175,9869 129,6410 7,03662 
1 PPA / SPA 
2,660 38,300 69,700 5,670 
2,490 41,400 70,400 5,900 
2,360 46,900 72,600 5,970 
2,240 51,500 74,600 6,030 
2,150 58,100 77,600 6,080 
2,070 64,500 79,600 6,070 
2,020 72,800 83,600 6,020 
1,990 81,100 85,100 5, 94!) 
1,930 87,600 86,200 5,880 
1,880 97,000 88,100 5,800 
DONHEES DE REFERENCE 
116/11 
IRL IT NL PO l!K 
IHD!CE IMPLICITE PIB 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
117,40 118, 50 105,50 115,80 111,50 
135,30 137,70 111, 90 142,HI 119, 90 
149,30 158,80 114,00 177,30 126,10 
160,80 175,00 116.10 218,80 131,40 
168,80 190,50 118, 10 266,20 139,30 
178,30 205,80 118, 90 309,40 144,20 
182,50· 218,20 117, 90 359,20 151,50 
185,50 231,20 119,80 401,80 161,50 
£ LIT FL ESC f 
TAUX DE CHANGE 
0,67600 1189,205 2,76027 69.~521 0.598488 
0,69102 1263,180 2,77510 68,4947 0,553110 
0,68960 1323,779 2,61390 78,0066 0,560454 
0,71496 1349,924 2, 53720 98,6886 0,587014 
0,72594 1381,381 2,52334 115,6801 0,590626 
0,71517 1447,987 2,51101 130,2515 0,588977 
0,73353 l.461,874 2,40089 147,0884 0,671542 
0,77544 1494,708 2,33428 162,5811 0,704679 
0,77567 1537,333 2,33479 170,0592 0,664434 
0,77569 1539,010 2,32885 169,9860 0,665109 
0,78015 1526,980 2,34833 171,5480 0,651083 
0,537 857,0 2,700 31,200 0, 511 
0,568 916,0 2,570 32,500 0,513 
0,593 964,0 2,470 36,200 0,500 
0,603 1024,0 2,320 41,600 0,485 
0,610 1059,0 2,210 48,200 0,474 
0, 603 1087,0 2,120 55,300 0,474 
0,604 1113,0 2,030 60,900 0,465 
0, 537 1132,0 1,930 65,700 0,467 
0,579 1141, 0 1,880 72,300 0,479 
0,583 1155, 0 1,820 77,400 0,486 
OTHER BASIC DATA DONNEES DE REFERENCE 





MRD ECU MIO FB MIO DKR MIO DM MIO DRA MRD PTA MIO FF mo £ MRD LIT M!O FL MIO ESC MIO £ 
TOTAL BUDGETS ENSEMBLE DU BUDGET 
IN NATIOHAL CURRENCIES AT CURRENT EN MOHHAIES HATIDHALES A PRIX COURAHTS 
1980 645,0 1336600 134100 409800 43590D 2566 601000 'i554 133900 128800 : 78900 
1981 744, 1 1572800 160800 436100 622900 3033 725600 5919 171600 139600 : 90000 
1982 853,l 1704700 190500 45530(1 784100 3983 844000 7100 236200 151300 99400 
1983 923,8 1811800 220100 463600 1048900 ft531 927300 7733 280900 155100 6!'.i6°lOO 107900 
1984 990,8 2009500 236100 475400 1334300 5225 1001900 8047 317000 162900 791800 114500 
1985 1064,4 2088000 243100 490500 1771500 5971 1069400 8663 358100 166000 1054400 129300 
1986 1119,4 2082700 240100 507100 2133100 7094 1130700 9173 402900 170900 1779600 1346 0 0 
1987 1159,2 2012900 251900 525100 2677400 7391 1164700 9299 429100 174700 1886100 1471!)0 
1988 1239,3 2056800 267100 541400 3175100 7829 117980D 8746 472400 172000 2065280 172000 
MEAH TRE'.HD PER. YEAR / TEHOAHCE ANl!UELLE MOYENNE 
1930-1988 8,5 5,5 9,0 3,5 28,2 15,0 8,8 8,5 17,l 3,7 : 10,2 
MRD ECU MRD FB MIO DKR MRD DM MIO ORA MRD PTA MRD FF MIO £. MRD LIT MIO Fl MIO ESC MIO £ 
GROSS DOMESTIC PRODUCT PRODUIT INTERIEUR BP.UT 
IN NATIONAL CURRENCIES AT CURRENT VALUES EH MONHAIES NATIOHAL A PRIX COURANTS 
1930 2193, 4 3434,2 373785 1478,9 1710900 15185 2769,3 9361 338743 336740 1255000 229463 
19a1 2407,6 3549,9 407790 1540,9 2040800 17327 3110,6 11348 401579 352850 1468000 252991 
1982 2626,2 3859,1 466637 1597, 9 2547850 19370 3567,0 13262 470484 36886 0 1851000 275930 
1983 2790,4 4101,7 515051 1670, 9 3065770 22683 3935,0 14fi36 538998 378440 2290000 299622 
1984 3000,7 4381, 5 565838 1745,6 3772290 25870 4277,2 16282 612112 394860 232700() 318305 
1985 3218,7 4691,5 609403 1830,3 4599910 28655 4584,3 17695 684564 411890 3441000 346438 
1986 3520,4 5011,1 667186 1936,9 5564680 31981 5015,9 18239 894362 429570 4257699 373706 
1987 37l't,9 5183,9 693028 2009,1 6389500 35715 5288, 7 19775 982595 't31820 5169199 409854 
1988 4005,7 5467,8 725462 2110,9 7496598 39618 5614,1 20861 1082188 449921 6000277 452913 
MEAN TREND PER YEAR I TEHDAHCE ANHUELLE MOYEHNE 
1980-1988 7,8 6,0 8,6 4,5 20,3 12,7 9,2 10,S 15,6 3,7 21, 6 8,9 
POPULATION * 1000 POPULATIOH 
1980 317 644 9 859 5 123 61 566 9 599 37 386 53 714 3 401 57 070 14 150 9 766 56 010 
1981 318 719 9 859 5 122 61 582 9 740 37 751 53 962 3 4lt0 57 0't2 14 246 9 855 56 020 
1982 319 491 9 356 5 118 61 633 9 790 37 961 54 430 3 483 56 640 14 310 9 930 56 335 
1983 320 165 9 856 5 114 61 423 9 850 38 173 54 652 3 SD8 56 836 14 367 10 009 56 377 
l 9~Jt 319 800 9 849 5 112 61 181 9 910 38 391 54 713 3 533 56 34'1 14 422 10 089 56 256 
1935 321 679 9 858 5 114 61 024 9 935 38 602 5S 172 3 540 57 127 14 491 10 157 56 659 
:!. '?1': 3~:: ·.1 .7 ~ 'l :: : :! 5 12J .q I) '; ~ ~ 9 ':, '1 ·.· U·3 :-:, ~. r. ', ., r.r., r;~ ? '· ( 1 '• r;n 10 :io::. % 76'.) 
1987 323 753 9 870 5 127 61 199 9 990 38 832 55 6 30 3 543 57 345 14 665 10 25C 56 930 
1988 324 402 9 883 5 130 61 422 9 984 38 996 55 873 3 538 57 452 14 760 10 287 57 077 
TAB. 17 
NUMBER OF RESEARCHERS (OR UNIVERSITY 
GRADUATES) FINANCED BY GOVERNMENT 
FINANCING 
(FULL TIME EQUIVALENT) 
EC/CE DK 





Government I 527 5100 19223 Sector** I 
Total 48661 
* Estimate 












NOMBRE DE CHERCHEURS (OU DIPLOMES 

















** Definition OCDE 
1988 
FR IR IT NL PO 
0.3 - - - . 
0.4 - 0 .1 - . 




I 0 .. 3 - 0.0 - . 
I 
I 2.0 - 2.4 - . 
i 
0.2 - - - . 
I 
l 23.9 100.0 79.5 93.6 . 
- - 0. 1 - . 
l 12.8 17.9 0.5 l - e I 
! 
! 
i - - - - . 
I 
I 0.1 - - -
I 
. 
- - - -i . 
I 




I 100 .o 100.0 10C.C 10G.O . 
! 388 23 90 20. 5 .. 
j 
I 34.4 21.0 15.8 10.8 l . 
i 
TAB. 18 
REPARTITION DES CREDITS BUDGETAIRES DE 
LA R&D ALLOUES AUX ENTREPRISES 
UK Object ifs NABS 
- 1 • Exploration et exploitation du 
milieu terrestre 
0.1 2. Infrastructures et amenagement des 
espaces 
0.2 3. Pol Lut ion de L'environnement 
Clutte et prevention) 
o.o 4. Protection et promotion de la 
sante humaine 
0.3 5. Production, distribution et utilisa-
tion rationnelle de l'energie 
0 .1 6. Productivite et technologie de 
L'agriculture 
1L3 7. Productivite et technologie in-
dust r i e L le s 
1.S 8. Vie en societe (structures et 
relations) 
o.o 9. Exploration et exploitation de 
L'espace 
- 10~ Recherches financees par Les fends 
generaux des universites 
o.o 11 • Recherches non orientees 
0 .1 12. Recherches non ventilees 
86.0 13. Defense 
--------
100.0 Total des credits budget a ires L (en %) 
2277 de la R&O alloues aux entre- Cen Mio ECU) 
prises 
Part dans Le total des credits budgetaires 31. 1 de la R&D (en%) 
* Estimation basee sur l'enqu~te sur la recherche 















BREAKDOWN OF R&D BUDGET APPROPRIATIONS 
GOING TO ENTERPRISES 
1988 
NABS objectives BL 
Exploration and exploitation of .. 
the earth 
Infrastructures and general . 
planning of Land use 
Control of environmental . 
pollution 
Protection and improvement of 
" human health I 
Production, distribution and .. 
rational utilization of energy 
Agricultural productivity and . 
technology 
Industrial productivity and .. 
technology 
Social structures and . 
relationships 
Exploration and exploitation of 
" 
space 
Research financed from general . 
university funds 
Non-oriented research a 
















lota l R&D appropriations l CX) 
" 
100.0 
for enterprises (million ECU) . 
Share in total government R&D 
appropriations (%) . 
* Estimate based on the survey of business enterprise 
research performance - 1987. 
69• 
9.0 
DE GR ES 87 
0.7 . 3.2 
2.5 . -
1.6 . -
0.7 . 2.7 
12. 1 . 0 .. 3 
0.3 .. 1 .. 1 
36.0 . 72.8 
1.0 . o.s 
4.2 . 19.0 
- -. 
0.8 . -
0.1 . 0.3 
40.0 . -
-
100.0 . 100.0 
2639 . 132 
24 .. 6 . 14.5 
.. 






45 .. 1 2.2 
1.6 -
24.2 29.5 











IT NL PO 
- . .. 
- m 0 
0.3 . .. 









- . . 
- D .. 
0.2 . . 
0.2 . .. 
100.0 100.0 . 
20.2 20.62) .. 
0.4 1. 2 
" 
TAB .. 19 /1 
REPARTITION DE LA PART DES CREDITS 
BUDGETAIRES DE LA R&D CIVILE 
IMPUTABLE AUX BIOTECHNOLOGIES 
1988 
UK Object ifs NABS 
3.8 1 .. Exploration et exploitation du 
milieu terrestre 
- 2. Infrastructures et amenagement 
des espaces 
- 3a Pollution de l 0 environnement 
(lutte et prevention) 
15.4 4. Protection et promotion de la 
sante humaine 
- 5. Production,. distribution et 
utilisation rationnelle de 
l'energie 
45.9 6 .. Productivite et technologie de 
l 'agriculture 
34,,9 7,,, Productivite et technologie 
industrielles 
- 8. Vie en societe (structures et 
re Lat ions) 
- 9. Exploration et exploitation de 
l'espace 
- 11 D Recherches non orientees 
- 12 .. Recherches non ventilees 
100a0 Total (FGU exclus) { Cen %l 56.0 Cen Mio ECU) 
1., 5 Part dans le tota L des credits bud-getaires de la R&D civile Cen %) 
1) Le montant correspondant aux FGU s'eleve a 1,5 Mio ECU pour !rlande. 
2) A l'exclusion des subventions de l'Etat aux entreprises pour des 














TAB e 19 / 1 
BREAKDOWN OF THE SHARE OF CIVIL 




Exploration and exploitation 
of the earth 
Infrastructures and general 
planning of land use 
Control of environmental 
pollution 
Protection and improvement of 
human health 
Production, distribution and 




Industrial productivity and 
technology 
Social structures and 
relationships 




Total (excluding l CXl GUF) Cm ill ia, ECU) 
Share in total government appro-

















1) For Ireland the amount for GUF is 1.5 million ECU. 




. 2.1 5.9 
. 15 .. 9 55.6 
. - 0.9 
. 11.3 30.6 
. 26.4 2 .. 6 
0.0 -. 
- -. 
. 43.0 4.2 
.. - 0.2 
100.0 100.0 100.0 
17.2 147.7 6.9 
2.3 1.6 6.2 
2) Excluding government subsidies to enterprises for programmes carried out within those 






































! 100.0 100 .o 1' I l 361.2 12. 2 • l 
! 5.3 11.0 I 
I 
I 
IT NL PO 
- . . 
- . . 
4.0 . . 
3.0 . . 
2.2 . . 
42.8 . . 
44.1 . . 
5.8 . . 
- . . 
1.9 . . 
1.9 . . 
100.0 100.0 . 
1.7 21.6 . 
a.a 1.2 . 
TAB. 19 / 2 
REPARTITION DE LA PART DES CREDITS 
BUDGETAIRES DE LA R&D CIVILE IMPUTABLE 
AUX TECHNOLOGIES OE L'INFORMATION 
1 988 
·-
UK Objectifs NABS 
- 1. Exploration et exploitation du 
milieu terrestre 
- 2. Infrast rue tu res et amenagement 
des espaces 
- 3. Pollution de l'environnement 
Clutte et prevention> 
10.4 4. Protection et promotion de La 
sante humaine 
- 5. Production, distribution et 
utilisation rationalle de 
l'energie 
- 6. Produ et i vite et technologie 
de l 'agri cu L ture 
84.5 7. Productivite et technologie 
industrielles 
a.a 8. Vie en societe (structures et 
relations) 
- 9. Exploration et exploitation de 
l'espace 
2.5 11. Recherches non orientees 
2.6 12. Recherches non ventilees 
100.0 t <en %) Total CFGU exclus> 152.5 (en Mio ECU) 
4.0 Part dans Le total des credits bud-getaires de la R&D civile Cen %) 













TAB. 19 /2 
BREAKDOWN OF THE SHARE OF CIVIL 
R&D BUDGET APPROPRIATIONS GOING 
TO INFORMATION TECHNOLOGY 
1988 
NABS objectives 
Exploration and exploitation 
of the earth 
Infrastructures and general 
planning of land use 
Control of environmental 
pollution 
Protection and improvement of 
human health 
Production, distribution and 




Industrial productivity and 
technology 
Social structures and 
relationships 




Total (excluding i (%) GUF)L<million ECU) 
Sha re in total government appro-



















1) For Ireland the amount for GUF is 0.6 million ECU. 
• DK DE GR ES 
- -. . 
. 5.3 - . 
. 0 .1 - . 
. - 1.4 . 
. - 0.3 . 
. 0 .1 - . 
. 78.4 94.2 . 
.. 0.0 4.1 . 
. 1.7 - . 
. 14.4 - .. 
- -. . 
100.0 100.0 100.0 . 
27.0 498.6 7.4 . 
3.5 5.3 6.7 . 
-------------------------------~ -~---- -~~--
\ FR IR IT NL PO 
; 20.1 - - D . 
0.4 - - -
" 
0.2 - - . . 
l 
! 12 .1 - - . . 
I 
' I 
J 1.3 - -I u . 
41.2 - - . . 
0.9 - - . . 
7.6 - - . .. 
- - - . .. 
., • 5 
- - a m 
14.8 - - . .. 
100.0 - - 100 .. 0 
" 
33.2 - - 43.1 .. 
4.8 - - 2.4 . 
TAB. 19/3 
REPARTITION QE LA PART DES CREDITS 
BUDGETAIRES DE LA R&D CIVILE 
IMPUTABLE AUX PVD 
1988 
UK Objectifs NABS 
10 .. 7 1 .. Exploration et exploitation 
du milieu terrestre 
7.5 2. Infrastructures et amenagement 
des espaces 
0.5 3. Pollution de l'environnement 
Clutte et prevention) 
15. 1 4. Protection et promotion de La 
sante humaine 
1.0 5. Production, distribution et 
utilisation rat ionne l le de 
l'energie 
61 .. 6 6. Productivite et technologie de 
l'agriculture 
0 .. 7 7. Productivite et technologie 
industrielles 
2.8 8. Vie en societe (structures et 
relations) 
- 9 .. Exploration et exploitation 
de l 'espace 
- 11 • Recherches non orientees 
- 12. Recherches non ventilees 
100.0 l Cen %) 
52.7 Tota L CFGU exclus) (en Mio ECU) 
















BREAKDOWN OF THE SHARE OF CIVIL 
R&D BUDGET APPROPRIATIONS GOING 
TO DEVELOPING COUNTRIES 
1988 
NABS objectives 
Exploration and, exploitation 
of the earth 
Infrastructures and general 
planning of land use 
Control of environmental 
pollution 
Protection and improvement of 
human health 
Production, distribution and 
rational utilization of 
energy 
Agri cu L tura L productivity and 
technology 
Industria L productivity and 
technology 
Social structures and 
relationships 





i Total (excluding GUF) l C • L L. ECU) j m, ,on 
I • j Sh~re. ,n total government appro-
pr,at,ons for civi L R&D (%) j 
EC/CE BL DK DE GR ES I 
6.1 . . 1.3 - . 
LO . . 0.5 - . 
9.2 . . 2.0 - . 
45.8 . . 0.4 - . 
o.o .. . 31.4 - a 
26.0 . . 27.3 - . 
6.6 . .. 18.6 - . 
-
., . 6.1 - . 
1.0 . . - - . 
4.3 .. a 12a3 - . 
- - -. . . 
100.0 . 100.0 100.0 - . 
24.2 10.5 80.0 . - . 
2~5 m 1.4 0.8 - . 
